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ALKUSANAT 
Tie- ja vesirakennushallitus teki vuonna 1981 valtakun-
nallisen liikennevirtatutkimuksen, jolla selvitettiin 
pitkämatkaisia henkilö- ja tavaraliikennevirtoja ja nii-
den ominaisuuksia. 
Tässä raportissa esitetn tavaraliikennevirtoia käsit-
televä osa tutkimustuloksista. Tutkimuksen kehyksi', to-
teutumista ja kustannuksia on käsitelty tarkemmin rapor-
tissa "Tutkimuksen yleiskuvaus" (TVH 713201). Ajoneuvo-
lajeittaisia liikennevirtoja ja pitkmatkaisen henkilö- 
ja tavaraliikenteen ominaisuuksia on käsitelty raportis-
sa "Pitkämatkaiset liikennevirrat ja niiden ominaisuudet' 
(TVH 713202) 
Liikennevirtatutkimuksesta julkaistaan lisäksi iina-au-
tojen matkustajavirtoja ja tiejaksoittaisia liikenne-en-
nusteita ksitte1evät erili isselvitykset. 
Nyt käsillä oleva raportti on tehty talousosaston tutki-
mustoimistossa. Raportin on koonnut toimistoinsinööri 
Tapani Määtt. 
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LYHENTEET 
KPIP Kuorma-auto ilman pervauflUa 
KAPP Kuorma-auto puoliperävaunu3la 
KATP Kuorma-auto tyspervaunul1a 
PA Pakettiauto 
TVH Tie- ja vesirakennushallitus 
TVL Tie- ja vesirakennuslaitos 
VLT-66 Valtakunnallinen liikennevirtatutkirnus 196E 
VLT-81 valtakunnallinen liikennevirtatutki-mUS 1981 
VTKK Valtion tietokonekeskus 
YHTE ENVETO 
Tie- ia vesirakennuslaitos toimeenpani vuonna 1981 val-
takunnallisen liikennevirtatutkimuksen (VLT-8l) . Tutkimus 
tehtiin tienvarsihaastatteluin yhteensä 78 pätieverko1-
la sijainneella tutkirnusistee1lä. 'avaraliikenteen osal-
ta haastatteluita tehtiin vajaa 53 000. 
Tss raportissa esitetään 22 alueen ja niiden keskusten 
väliset pitkät tavaravirrat ja tavaranakuljetussuoritteet 
pTiätieverkolla. Tulokset esitetään erikseen 15 tavarala- 
in osalta. 
Liikennevirtatutkimuksen mukaan alueiden välisiä tavaran- 
kuljetuksia oli päätieverkolla vuonna 1981 yhteensä noin 
44 miljoonaa tonnia. mästä noin 23 % oli alueiden keskus-
ten välisiä kuljetuksia. Suurimmaksi osaksi kuljetukset 
keskittyivät Etelä- ja Lounais-Suomen satamakaupunkeihin. 
Määrl1isesti eniten kuLietettiin puuraaka-aineita, joi-
den osuus oli 16 % kaikista tavaravirroista. Rakennusai-
neita, metsäteollisuus- ja elintarviketeollisuustuottei-
ta kuljetettiin kutakin 12-13 % pääteiden kokonaistava-
ramäärästä. 
Päätieverkon pitkien matkojen tavarankuljetussuorite oli 
vuonna 1981 noin kandeksan miljardia tonnikilometriä. 
Maanteiden kokonaiskuljetussuoritteesta tämä on lähes 
puolet. 
SAMMANDRAG 
väg- och vattenbyggnadsverket utförde en riksomfattande 
trafikflödesundersökning r 1981. tindersökningen genom-
fördes med hjälp av vgkantsintervjuer i sammanlagt 78 
punkter främst p huvudvägnätet. Beträffande godstrans-
porter omfattade uridersökningen knappa 53 000 intervjuer. 
i denna rapport presenteras de 1nga godsflödena och godst-
ransportarbetet p huvudvägnätet inellan 22 trafikomrden 
och deras centra. Resultaten är uppdelade efter 15 varus-
lag. 
Enhigt trafikflödeundersökningen utgjorde godstranspor-
terna mellan de olika trafikomrden p huvudvägnätet sam-
rnanlagt ca 44 milj. ton r 1981. Ca 23 % av dessa förekom 
mellan trafikomrdenas centra. Största delen av transpor-
terna var koncentrerade p hamstäderna i syd- och sydväst-
ra-Finland. 
Av det transporterade godset p huvudvägnätet var träva-
ror den största gruppn med 16 %. Byggrnaterial, skogsin-
dustri- och livsmedelsindustriprodukter omfattade var för 
sig 12 - 13 %. 
Godstrarisportarbetet mellan trafikoinrdena var r 1981 ca 
8 mrd tonkm som utgör nästan hälften av det totala trans-
portarbetet p landsvägarna. 
ABSTRACT 
The Finnish Roads and Waterways Administration set up a 
National Traffic Survey in 1981. Roadside inerviews were 
made at 78 stations situated mostly on rnain highways troug-
hout Finland. Not quite 53,000 of the inerviews concerned 
goods transportation. 
This report presents the long-distance transportation 
flows between the 22 districts and their centers as well 
as the total transportation mileage on the main highway 
system. The results are divided into 15 commodity clas-
ses. 
According to the traffic flow survey some 44 million tons 
of raw materiais and products were transported between the 
various districts in 1981. About 23 % of the transports 
occured between the district centers. The road transports 
were mainly concentrated in the port towns of southerri and 
southwestern Finland. 
Timber with its 16 % proportion was the largest commodi-
ty class in the long-distance transportation flow. The 
proportion of building materials forest and food indust-
ry products was respectively 12 - 13 %. 
The transportation mileage on the rnain highways system was 
approximately 8 milliard ton kilometers in 1981. That was 
nearly one haif of the total road transportation mileage 
in Finland. 
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LIITTEET 
1. TUTKIMUKSEN PUITTEET 
1.1 Tavoitteet 
Valtakunnallisen ]iikennevirtatutkim uksen 
(VLT-81) tarkoituksena oli tuottaa pää- 
tieverkon pitkämatkaisen henkilö- ja ta-
varaliikenteen ominaisuuksiin ja suuntau-
turniseen kohdistuvaa tietoa. 
K uor m a-autoliikenteestä halut±Lin erityi-
sesti selvittää valtakunnallisesti merkit-
tävät pä.äteiden tavaranku]jetusvirrat ja 
pitkä m atkaisen tavaraliikenteen kuljetus-
suoritteet. Lisäksi tarvitaan vertalluai-
rieistoa muihin tutkimuksiin, m m. TVH:n 
ylläpitämää tavarankuljetustilastoa var-
ten. 
1.2 Tutkimusrnenetellnä 
1.21 Aluejako 
pitkämatkaisen liikenteen tutkimiseksi oli 
aluksi m uodostettava m m. elinkeinora-
kenteen kannalta yhtenäiset alueet, joi-
den väliset kuljetusvirrat parhaiten ku-
vaavat tavarankuljetuksia maan eri ien 
valifla 
Akjakoa suunniteltaessa käytettiin TVL:n 
asiantuntijoiden lisäksi apuna seuraavia 
lähteitä: 
- liikenne ministeriön määrittele rnää alu-
ejakoa am mattimaisessa kuorma-auto---
liikenteessä 
- liikenneministeriön ja sisäasiainmini9-
teriön edustajien näkemyksiä 
- läänien, seutukaava- ja taluusalueiden 
rajoja 
- vuoden 1966 liikennevirtatutkim uksen 
(VLT-66) aluejakoa. 
Tutkimusmeneteirnäksi valittiin tienvar-
sihaastattelii, jolla saadaan paras mah-
dollinen kuva tietyllä tieverkolla tapah-
tuvan liikenteen ominaisuuksista ja suun-
tautumisesta. Menetelmä vaatii paljon 
henkilökuntaa ja on näin ollen suhteel-
]isen kallis, minkä takia sekä tutkimus- 
pisteiden lukumäärä että haastattelutun-
ti määrä yksittäisellä pisteellä oli pi-
dettävä kohtuullisen pienenä. 
Eri organisaatiot näyttävät suosivan var- 
sin erilaisia al.uejakoja riippuen omasta 
intressipnristaän. Suomessa on käyt5ssä 
ita kym meniä ahie-jakoperusteita, jois-
ta ei kuitenkaan löytynyt TVH:n tarpei-
in yhtäkään sopivaa. Niinpä inuotoutui-
km jälleen yksi uusi aluejako, ns. TVH:n 
22 aluetta käsittävä versio, joka on tie-
tyrilainen kompromii eri asiantuntijoiden 
ja TVH:n näkemyksistä. 
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Kuva 1. VLT-8 1 tutkimuksen liikennealueiden rajat. 
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1.22 H aastattelupisteet 	 1.4 Haastattelun sisältö 
Tutkimuspisteet sijoitettiin päätieverkol-
le tai muutoin pitkäinatkaisen liikenteen 
kannalta tärkeille teille pääasiaa Ui-
kennealueiden rajo11l. Tutkimuspisteitä 
oli kaikkiaan 78. 
1.3 Tutkimusaika 
Tutkimus tehtiin seuraavina ajankohtina: 
- Jakso 1 : 4.-8.5. ja 11.-15.5.1981 klo 
16-20 
- Jakso itt: 21.-25.9. ja 28.9.-2.10.1981 
klo 7-19. 
Jokaisella tutkim uspisteellä haastateltiin 
autonkuljettajia (molem mat ajosuunnat) 
yh3en päivän aikana sekä jaksolla 1 tou-
kokuua että jaksolla itt syys-lokakuus--
sa. 
Autonkuljettajalta kysyttiin seuraavia 
kyseistä matkaa koskevia asioita (vrt. 
kuva 3): 
- lähtökunta 
- määräkunta 
- matkan arvioitu pituus 
- kuljetettava tavaralaji (tai jos kuor maa 
ei ollut, niin minkä tavaralajin kuljet- 
tamiseen autoa pääasiaa käytetään) 
- kuorman paino 
- ajoneuvon tai yhdisteim än kokonaiskan-
tavuus 
- ajoneuvon tai yhdistelmän suurin sal-
littu kokonaispaino 
- lii.kennelupalaji 
- oliko kyseeä ulkomaan kuljetus. 
Edellä mainittujen kohtien lisäksi auton 
rekisteröimismaa kirjattiin vetoauton 
rekisteritunnuksen perusteella. 
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Kuva 2. Haastattelupisteiden sijainti. 
2. TULOSTENKÄSI'rTELY 
2.1 H avaintoaineisto 
VLT-81 tutkimus käsittää tavaraliiken- 
teestä lähes 53 000 havaintoa. Naista
noin 12 000 kohdistuu pakettiautoihin ja 
kpit 41 000 kuorma-autoihin. Kuorma- 
autohavainnot jakautuvat seuraavast± 
— kuorma-autot ilman perävaunua 15 100 
havaintoa (37 %) 
- puoliperävaunuyhdistelm ät 5 400 ha-
vaintoa (13 %) 
— täysperävaunuyhdistelmät 20 400 ha-
vaintoa (50 %). 
2.2 Aineiston laajennus 
Tavarankuljetuksia käsiteuään yleisesti 
koko vuoden kuljetuksina. Koska tutkimus 
tehtiin vain kahtena arkipäivänä kevää].-
lä ja syksyUä, aineisto tuli laajentaa 
kattamaan koko vuotta koskevaksi, mikä 
tehtiin kolmessa vaiheessa: 
- 1\luksi tutkimusajan liikenne laajennet-
tiin yöajan arvioidulla ]iikenteeUä vas-
taamaan koko vuorokauden liikennettä. 
— Sen jä]Jeen vuorokausiarvot tasat±iin 
vuoden keskimääräisen arkipäivän tie-
doiksi.. 
— Lopuksi yhden keskimääräisen arkipäi-
vän tiedot laajennettiin kattamaan 
myös vilkonlput clauantait ja ainnun-
tait). 
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Kuva 3. 	Esimerkki haastattelulanakkeesta. 
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2.21 Vuorokausikor-jaus 	 jennuskertoimien laskemiseksi. 
VLT-81 tutkimus tapahtui kevään jaksoi- 
la klo 06-20 ja syksyn jaksolla klo 07-19 
välisenä aikana. Taloudeflisista ja liiken-
neturvaUisuuyistä tutkimusta ei voitu 
suorittaa yfl1ä. Näino]lan aineisto ei 
sisällä tietoja yöajan liikenteestä 
Kcska yöajan tavarankuljetuksista ei ole 
tietoa tehtiin oletus ,että yöajan tava-
ravirrat jakautuvat laadullisesti, ja m ää-
räflisesti. sam aa suhteea kuin päiväl-
lä. TällÖin voitiin käyttää TVL:n tark-
kallulaskennoista saatavaa liikenteen ajo-
neuvo]a-jeittaista tuntivaihtelutietoa laa- 
Edellä mainitusta oletuksesta saattaa 
urata systemaattista virhettä s11Mqiin 
etelän ja pohjoisen välisiin kuijetuksiin, 
jotka tapahtuvat säännöllisesti yöllä. 
Vuorokausikorjaus tehtiin erikseen Ete-
lä-Suomen havainnoifle (pisteet 1-30) ja 
muun Suomen havainnolfle (pisteet 31-78). 
Tutkim usjaksojen suhteen tuntivaihteluis-
sa ei ollut havaittavia eroja. 
Vuorokausikorjauskertoim et ajoneuvola-
jeittain on esitetty ilitteessä 1. 
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Kuva 4. Kuorma- ja pakettiautojen tuntivaihtelut päätieverkolla 
'IVL:n tarkkailevan liikennelaskennan mukaan. 
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2.22 Kausikorjaus 
L ilkennelaskentojen, henkllö]iikennetut-
kirnuksen ja tavarankuljetustilaston an-
tamien kausivaihteluk3en perusteena va-
littiin tutkimusajankohdat siten, että 
ka.isivaihtelun muutos oli mandoUisim man 
vähäinen ja että liikenne sekä tavaran-
ku]jetukset olivat kokonaisuudeaan lä-
heflä vuosikeskiarvoja. 
Vaikka tavaraliikenteen määrä ajoneuvoi-
na ja kokonaistonneina mitattuna osui 
tutkimusaikana varsin lähelle vuosikes-
kiarvoa, tavaralajeittainen kausivaihtelu 
oli kuitenkin merkittävää. Siksi kausivaih-
telusta aiheutuva korjaus tehtiin vuoden 
1981 tavarankuljetustilastoon perustuen 
tavaralajeittain käyttäen vertai]naineia-
tona yli 50 km pituisia kuljetuksia. 
Eraissatavaralajeissa tavarankuljetusti-
laston havaintojen määrä oli niin pieni, 
että luotettavaa kuvaa kausivaihtelusta 
ei voitu saada. Nii3en tavaralajien osal-
ta oletettiin tutkim usajanjakson edusta-
van vuosikeskiarvoa. 
Tavaralajeittaiset kausivaihtelukertoim et 
ja -käyrät käyvät iLmi ]iitteestä 2. 
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Kuva 5. 	Kuorma- ja pakettiautojen kausivaihtelut päätieverkolla 
IVL: n tarkkailevan liikennelaskennan mukaan. 
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2.23 Vuosilaajennus 
Yhden vuorokauden keskimääräiset kul-
jetukset laajennettiin vastaa maan koko 
vuoden kuljetuksia ottaen .uomioon myis 
viikonluput. 
K uor m a-autoliikenteeä on vilkorlupun 
(lauantai ja sunnuntai yhteensä) osuus 
noin 8 % kokonaisviikkoliikenteestä ja 
vajaa 5 % kuljetusten kokonaistonnim ää-
rästä viikossa. Tämä vastaa vuoden ai-
kana (52 viikkoa) noin 12 arkivuorokau-
den määrää. Kun luku lisätään arkivuo-
rokausien (260) määrään, saadaan vuo-
silaajennuskertoimeksi luku 272. 
2.3 Tulosten kattavuus ja iarkkuus 
VLT-81 tutkimuksen tavoitteena oli sel-
vittää pitkät päätieverkon tavarakulje-
tiEvirrat tiettyjen alueiden valifla. Ver-
taiLtaessa seuraavassa esitettäviä tulok-
sia esimerkiksi tavarankuljetustilastoon 
tai elinkeinoelämän kuljetusvirtoja koe-
keviin tietoihin tulee ottaa huomioon, 
että tässä esitettävistä luvuista käy ilmi 
vain päätieverkolla ulikennealueen rajat 
ylittävät tavaravirrat. Lähempänä taa-
jamia ja aluekeskuksia päätieverkolla on 
luonnollisesti, lisänä lyhytm atkaisia kul-
jetuksia. 
Lisäksi tulee muistaa, että kyseessä on 
lyhyehköön otantaan perustuva tutkimus, 
jonka tulokset on laajennettu koskemaan 
koko vuotta. Erityisesti yöliikenteen 
arvioimiseksi jouduttiin tekemään eräitä 
oktuksia, mikä lisää epävarmuutta ta-
varalajeittaisissa tuloksissa. 
Seuraavilla sivuilla esitettävien taulukoi-
den tulokset on tettyrnösienistä 
virroista, vaikka alle 50 000 tonnin lu-
kuja voidaan pitää enää vain suuntaa-
antavina. 
tarkkaitevo tiikennetaskento 
tovarankuLjetustUasto 
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Kuva 6. Eri päivien osuus viikon 
kokonais liikenteestä ja 
- kuljetuksista TVH:n 
tutkimusten mukaan. 
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.31 Alueiden vllset kuljetukset 
ir.T8l tutkimuksen mukaan tavaraa kul 
jetettiin päätieverkol1 liikennea1ueken 
va]2ILayhteensä runsaat 44 miljoonaa 
tonnia vuonna 1981. Eniten eli noin 
kcirnannes kaikista tavaravirroista havait-
tiin Etelä- ja Lounais-Suom ea. 
Uudenmaan, Turun, Hämeenlinnan, Mik-
kelin ja Savonlinnan alueilta kuljetettiin 
pois selvästi enem män tavaraa kuin tuo-
tim. Kotkan, Kouvolan, Tampereen ja 
Porin 1ueifle vastaavasti tuotiin ene m-
nän kuin mitä vietiin pois. Muilla alu-
eifia lähtevän ja saapuvan tavaran yo- 
1,yn i ch jcenk1n t.sao.:1noib:L. 
iavaralajeittain pitkät kuljetukset (tor 
neina mitattuina) jakautuivat seuraavas-
ti: 
• 	xiuraaka-aineet 16 % 
- rakennusaineet 13 % 
- meiäteol]i 12 % 
- elintarviketeollisuus 12 % 
- rx:ili±oaineet 10 % 
- metafliteol]isuus 8 % 
- kemianto1flsius 7 % 
-maatalous 5% 
- sekalainen kappaletavara 5 % 
- muut kiiljetukset 12 %. 
Yksityiskohtainen luettelo eri tavarala-
jien isälliistä on ]iitteessä 3. 
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0 	LIIASTA 141 48 53 	10 55 5 90 153 639 - 170 45 156 141 112 5 3 3 0 4 2 3 	0031 
01 	MIKKELI 47 15 9 	1 6' 11 231 10', 014 107 - 07 37 491 159 16 02 14 8 5 2 - 	1865 
12 	OLONSA 10 10 7 	- 4 6 10 10 15 103 52 - 60 95 12 2 4 9 - - 0 - 	426 
10 JOENSUU 27 2 10 	5 13 5 35 25 90 2108 2 54 - 125 16 UI 6 5 1 02 4 1 	670 
14 	KUOPIO 65 62 20 	16 35 19 66 77 07 51 219 70 253 - 284 7 5 28 96 115 3 9 	1529 
05 	J:KMLU 102 45 63 	140 636 29 133 II 38 22 81 - 12 137 - 54 47 133 49 8 23 2 	1909 
16 	000SU 6.6 12 40 	160 233 13 17 2 17 4 6 1 8 13 125 - 702 361 AO 2 11 12 	1762 
17 	50162306! 50 II 43 	101 196 15 E 1 12 9 4 5 5 51 73 850 - 165 51 13 11 7 	2698 
00 	606KCLA 22 2 21 	69 41 12 11 3 09 20 8 9 12 56 89 268 101 - 435 29 7 10 	1313 
19 	TALO 26 23 21 	2R 39 13 9 1 2 5 7 - 4 82 92 62 36 350 - 417 431 294 	1941 
20 	LAI8UU 6 1 13 	7 1 5 3 - 5 - - - 112 74 10 02 3 02 034 - 12 5 	615 
216090 15 12 7 	27 17 3 3 1 2 1 5 1 - 5 11 20 11 06 207 10 - 292 	77'. 
72 	605000KM! 7 - 5 	1 3 ------- 5 0 - 11 5 30 08 - 316 - 	'54 
YHTTENS3 0523 1702 0975 	5740 5082 3220 2256 2220 3122 1799 1022 332 754 1784 2436 2055 	1852 0476 1577 665 942 69944140 
Taulukko 1. Alueiden väliset tavarankuljetukset (1 000 tonnia 
viixlessa). 
9 
TAVARALAJIT YHTEENSÄ 
saapuva 
lähtevä 
TAVARAVIRRAT (1000 tonnia/vuodessa) 
251-500 
501 - 750 	 0 
751 - 1000 
yli 1000 
. 
• . 
.. 
Kuva 7. Merkittäviimtät alueiden väliset kuljetusvirrat vuonna 1981. 
10 
Alueelta lähtevat kuljetukset (1000 tim) 
TA090ALAJI HKI UUMA TKU PORI TRE MML LHT KOO 00Tt L000 MLI 	SLIN JOE KOO JKL VMS 
SJOK KOK OULU KAIN KEMI 001 YHTEENSÄ 
sora, ym. maa-aines 58 99 309 177 56 186 19 65 14 21 240 9 4 81 26 29 61 14 8 15 
95 3 1500 
puuraaka-aineet 32 538 462 155 647 600 331 209 138 262 744 189 296 280 773 183 408 98 313 296 7 251 7200 
metnoteollisuustuotteet 193 297 149 240 772 349 337 529 259 605 142 34 71 206 424 208 160 76 160 102 75 9 5400 
maotaloustuotteet 133 273 355 201 188 247 103 114 89 38 97 8 13 32 40 187 90 60 47 2 8 21 2300 
elintarviketeoli. tuotteet 893 202 747 265 243 407 314 221 205 83 86 15 41 133 162 432 259 149 242 36 58 65 5300 
polttouineet 413 490 498 733 47 50 98 14 586 118 9 ii 41 130 54 220 93 319 174 33 217 
24 4400 
rakennusaineet ja -tuotteet 316 892 829 151 321 454 287 183 122 467 199 88 79 208 191 170 219 99 345 50 66 19 5800 
kemian teoll. 	tuotteet 192 147 428 279 310 21 54 81 400 53 10 2 39 185 39 32 117 326 352 35 91 5 
3200 
metalliteoll. tuotteet 496 438 635 222 273 465 232 93 48 92 31 36 18 71 69 106 83 63 129 20 57 
8 3700 
tekstiiliteoll. 	tuotteet 52 20 36 38 36 38 22 9 9 3 8 1 2 12 6 14 10 6 6 2 1 0 300 
muovi- Ja kumiteoll. tuotteet 71 129 43 32 68 53 23 19 11 6 5 1 0 16 10 18 6 12 25 0 3 0 600 
jatteet 30 5 8 17 25 14 7 7 9 4 10 2 2 2 10 10 2 3 5 2 4 12 
200 
sekalainen kappuletavara 573 95 306 102 253 82 102 23 30 24 19 2 8 83 65 64 88 44 60 3 14 8 2000 
elAimet 5 21 44 16 16 22 6 5 4 5 10 3 4 19 8 27 14 7 17 6 10 2 
300 
muut 252 122 204 115 208 116 189 27 87 50 58 24 19 71 82 55 89 37 57 14 18 26 
2000 
yhteensO 3700 3800 5100 2800 3500 3100 2100 1600 2000 1800 1700 400 600 1500 2000 1800 1700 1300 1900 600 700 500 44100 
Taulukko 2. Alueilta 1ähtevät kuijetukset (1 000 tonnia vuodessa) 
tavaralaj eittain. 
Alueelle päättyvOt kuljetukset (1000 t/m) 
TAUAOALAJI HKI 01.049 TKU PORI TRE IVIL LHT KOO KOTK LIiAN MLI 	SLI1I JOE 	KOO JKL VAAS SJOK KOK OULU KAIN KEMI 000 
YHTEENSÄ 
sora 	ym. maa-aines 101 152 114 313 188 52 15 6 20 21 5 16 8 271 36 75 41 10 114 14 0 
9 1500 
puuraaka-aineet 51 155 146 785 1055 211 417 552 702 531 135 39 150 233 550 453 34 411 199 27 328 49 7200 
metsateollisuustuotteet 602 271 394 682 428 118 142 202 1349 122 72 5 32 94 219 152 43 65 164 103 46 13 5400 
meutaloustaotteet 373 65 246 91 171 320 134 IlO 94 20 42 14 27 107 48 100 194 66 68 6 22 25 2300 
elintarvlketeoll. 	tuotteet 516 168 489 287 389 348 265 241 204 141 165 60 101 280 256 259 290 238 224 82 146 128 5308 
polttoaineet 62 54 189 169 800 296 271 304 78 172 140 62 150 156 383 126 301 48 217 167 17 209 4400 
rakenmusaimeet ja -tuotteet 560 242 268 376 717 227 332 246 279 219 187 67 138 289 334 281 271 189 203 137 84 143 5800 
kemian teoll. tuotteet 178 114 ISO 189 289 172 91 260 123 263 42 20 48 154 172 227 123 146 212 50 138 36 3200 
metalliteoli. 	tuotteet 380 286 487 422 484 149 172 96 84 115 84 19 51 69 162 130 176 79 136 23 59 23 3700 
tekstiiliteoll. 	tuutteet 42 20 34 31 49 26 20 6 5 6 11 3 5 9 8 10 22 10 7 1 3 1 300 
muooi- ja kumitenil. 	tuotteet 	69 30 62 55 70 32 43 2 42 10 1 2 12 2 22 15 15 26 14 6 18 2 608 
jOtteet 6 4 3 8 35 4 10 18 17 0 3 2 1 7 20 12 4 30 1 0 2 4 
200 
sekalainee kappaletavara 254 73 254 152 205 131 132 57 58 32 69 7 38 46 94 137 63 61 67 38 43 39 2100 
eläioet 33 4 Ii 23 13 36 7 10 10 2 4 2 3 11 18 14 27 24 12 4 0 4 380 
muut 306 71 230 163 188 103 205 36 50 56 63 14 27 78 85 61 36 54 38 7 36 14 1900 
yhteensä 3500 1700 3100 3700 5100 2280 2200 2208 3100 1700 1000 300 800 1800 2400 2100 1600 1500 1700 700 908 700 44100 
Taulukko 3. Alueille päättyvät kuljetukset (1 000 tonnia vuodessa) 
tavaralaj eittain. 
TAVA R 1 
milj, tonnia 
4 
3 
2 
Kuva 8. Lähtevät ja saapuvat tavaramäärät sekä tärkelirinät tavara- 
lajit alueittain. 
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3.11 puuraaka-aineet 
puuraaka-aineita (hake mukaan luettuna) 
kuljetettiin päätieverkolta runsaat seit-
se m än miLjoonaa tonnia vuonna 1981. 
Tämä oli yli 16 % kaikesta tavaramää-
rästä päätieverkolia, mutta vain 11 % 
autojen lukumäärästä, sillä xiunjalostus-
teollisuuden raaka-aineet kuljetetaan suu-
rissa yksiköissä. 
Keskimääräinen kuorman paino puuraa-
ka-ainekuljetuksissa on noin 23 tonnia 
(kaikki kuorma-autotyypit keskimäärin), 
kun se kaikkien tavaralaji.en osalta on 
vajaa 14 tonnia. 
Kuljetusvirroissa näkyvät erikseen Itä- ja 
Lär-SuO m en teoflisuuskeskittym ät. Län- 
-Suoinen teollisuus on pääosin kuorma-
autokuljetusten varassa, kun taas Itä- 
Suomessa pitkien kuor m a-autokuljetusten 
rooli on enem inänkin vesikuljetuksi.a täy-
dentävää. 
Hakkeen kuuluminen tähän ryhmään an-
taa eräillä alueilla aiheettoman mieliku-
van ristiinkuljetuksista. Näiden määrä on 
ratkaisevasti vähentänyt puunjalostuste-
ollisuuden ostoyhtiöiden ansiosta. 
1000 TONNIA VUODESSA 
TAVARALAJI 	020 	PUURAAKA-AINEET 
SUUR- SUURALUKEILE 
ALUEELTA 
1 2 	3 	'. 5 	6 	7 	8 	9 	10 11 12 13 14 15 16 57 18 19 20 21 22 
1461 AURA 	TKU PORI TRE 	UNI 	NT 	KOO KOTE IRAN MII SuN JOE lUO JKL VAAS SJOK KOK OULU KUIN KEMI ROI YHT. 
1HEISINKI - - 	 3 	- 5 	- 	 6 	- 	 15 ------------ 
32 
2 UUSIMAA - - 	 21 	15 29 	105 	25 	142 	155 	24 5 1 2 51 -- - - - - 
538 
3TURKU 5 25 	- 	 302 41 	15 	4 	- 	3 	-- - - -- 16 -- - - -- 
4 62 
4PORI 2 - 	 34 	- 60 	0 	- 	 1 	1 	- - - - 3 - 43 -- - - -- 
155 
5 TAMPERE - 6 	'.0 	25'. - 	 52 	21 	- 	 3 	- 07 - - 3 190 33 14 3 4 - - 
- 647 
6 H:IINNA 6 45 	23 	65 321 	- 	 33 	30 	46 	5 - - - - 17 9 ------ 
600 
7LUNTI 9 22 	3 	6 15 	11 	- 	 111 	75 	39 6 1 1 1 23 5 4 1 
331 
UKOUVOLA - 32 	1 	- - 	 - 	 22 	- 	 134 	12 - 2 - 3 1 1 -- - - - - 
209 
9KOTKA - 10 	- 	 1 5 	1 	17 	60 	- 	 37 - 2 - - 3 3 -138 
IOL:RAN1U 3 4 	- 	1 2 	- 	 25 	30 	134 	- 34 1 18 6 2 ----- 2 262 
11 	MIKKELI 5 6 	- 	 - 45 	2 	176 	122 	77 	116 - 8 0 80 91 - 2 6 
- 1 1 - 744 
12SLINNA - 2 	2 	- - 	 - 	 8 	7 	7 	70 28 - 8 48 0 - - 2 - - - 
- 189 
13JOENSUU 1 - 	 - 	 1 2 	- 	 5 	- 	 14 	215 2 10 - 39 6 - - 1 
- 4 1 - 296 
14 KUOPIO - 1 	2 	- - 	 4 	3 	16 	6 	6 26 10 22 - 159 - 12 6 
9 - - 280 
15 	JKYLU 10 1 	6 	12 442 	16 	74 	32 	31 	3 16 - - 21 - 15 8 64 
Ii - 3 - 773 
1OVUASA 2 	54 19 	2 	1 	----- 13 - - 92 - - 
- -103 
17 SEINUJOKI 1 22 62 	-- - - - - -- - 16 233 - 75 - - - 
- 408 
1860KKOIS 2 ------- 5 - - 1 73 8 - 5 - - 3 
98 
19 	OULU 1 --------- 1 - - 25 15 - 152 - 12 
68 38 313 
------------ 95 20 - - 2 - 	 164 - 8 - 290 20 	KAINUU 
2IEEIII ------------- ----- 
6 -245 -251 2200VANIEMI --------------- 
YHTEENSU 51 155 	146 	785 1055 	211 	417 	552 	702 	531 135 39 150 233 553 453 34 411 599 27 320 49 7212 
Taulukko 4. Puuraaka-aineiden kuljetukset alueiden välillä 
(1 	000 tonnia vuodessa). 
13 
PUUTAVAI 
TAVARAVIRRK 
51 - 
101 - 
151 - 
yli 2( 
Kuva 9. Alueiden väliset puuraaka-aineiden kuljetukset vuonna 1981. 
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3.12 Metsäteollisuus 
M etsäteollisuustuotteita kuljetettiin vuon-
na 1981 runsaat viisi miljoonaa tonnia eli 
rin 12 % kaikista päätieverkon tavara-
maaristaja noin 9 % autojen määrästä. 
Metsäteollisuuden tavarar.irtojen näkymi-
nen tässä tutkimuksessa on ratkaisevas-
ti riippunut teollisuuslaitosten ja sata-
mien keskinäisestä sijainnista. Esim erk-
kinä mainittakoon Kemi ja Kyinenlaakso. 
Näistä edellisessä teollisuus ia satama 
ovat sa alla alueella, -jolloin tässä ku-
vassa ei näy mitään, vaikka ede1Jise1J 
sivulla näkyy suurehko raaka-ainevirta. 
Sen sijaan Kymeraaaksossa näkyy hyvin 
Kotkan asema vientisatamana. 
Raskaana tuotteena metsäteollisuuden 
tuotteita kuljetetaan paljon myös rauta-
teitse, mistä johtuu se, että peliän kuor-
m a-autollikenteen antama kuva kokonai-
suudesta on vaillinainen. 
1000 7094006 VUODESSA 
TAVARAIAJI 030 RETSOTEOIIISUUS70077EET 
SUUR- SUURALUEELLE 
ALUEELTA 
1 2 	3 	4 5 	6 	7 	U 	9 	10 11 	12 13 14 15 06 17 18 19 20 	21 22 
HKI UURA 	7K9 PORI TUE 	HIlL 	LUO 	KUU 	KOTK 	IRAN RIO 	51194 JOE KUU JKL 	VAAS SJOK KOK OULU 68094 	KEllO 	ROI YHT. 
1HEISII4KI - - 	15 	10 36 	3 	8 	07 	60 	4 2 	1 1 2 9 2 1 2 1 193 
2 UUSIMAA - - 	19 	23 31 	20 	10 	64 	99 	6 4 - 5 7 1 297 
3TURKU 16 IU 	- 	53 17 	11 	7 	2 	14 	5 3 7 - 1 ----- S49 
4PORI OU 17 	104 	- 22 	07 	5 	- 	53 	--- -- 01 17 7 6 - - 	- - 240 
TAMPERE 111 26 	94 	319 - 	21 	1 	5 	47 	20 3 	1 U 13 52 16 04 2 10 - 	- 1 772 
6HLONN# 105 35 	27 	67 39 	- 	10 	6 	49 	1 2 	- - 3 - 3 - - 1 - 	- 1 349 
7LAHTI 39 17 	23 	5 27 	11 	- 	45 	146 	7 6 	- - 4 2 2 1 3 - - 	- - 337 
UKOUVOLA 49 60 	5 	4 10 	4 	5 	- 	346 	23 9 	- - 6 2 1 - - 4 - 	- - 529 
9 KOTKA 62 18 	15 	16 32 	6 	0 	60 	- 	10 4 	- - 3 20 1 1 1 3 - 	- 
- 259 
10 	LIR6NTA 45 14 	20 	6 2U 	1 	19 	29 	416 	- 5 	1 3 4 12 - - - - 2 	- 
- 605 
11MIKKEII 02 4 	2 6 	2 	17 	U 	55 	06 - 	- 2 7 - 1 -- - - -- 
142 
12SLINRU 3 2 	------ 17 - 	- - 1 - 2 -- - - -- 
3 4 
O3JOENSUU 11 - 	4 	1 2 	5 	13 	- 	9 	3 - 	- - 10 7 6 - 1 - - 	- 
- 71 
14 KUOPIO 43 11 	0 	4 3 	4 	15 	- 	34 	6 09 	2 9 - 7 - - - 1U 13 	- 
- 206 
15 	JKYL8 57 35 	09 	113 52 	3 	1 	24 	44 	1 - 	- - 20 - U 2 21 7 
- 	1 - 424 
16VAASA 4 6 	6 	9 65 	- 	6 	1 	4 6 - - 77 - 10 16 - - 	- 
- 20U 
O7SE150JOKI 1 2 	6 	40 26 	- 	1 3 - 2 7 65 - 3 - - 	- 
- 160 
1BKOKKOLA 4 - 	3 	- 10 	5 9 4 - - 6 13 - - 18 - 	1 1 
76 
090012 3 - 	1 	7 5 	- 	3 	-- - -- 1 4 - 0 - 6 
- 67 	40 2160 
2UKAINUU 4 - 	6 	2 1 	- 	5 	-- - - - 4 1 - 2 - 2 79 - 	- 
- 102 
21KEMI 7 2 	3 	3 17 	3 	4 	1 	1 1 3 4 - 21 - 	
- 7 75 
2200VANIEMI ---------------- 2 3 
- 	4 - 9 
YHTEE550 602 271 	394 	632 428 	118 	142 	202 	1349 	122 72 	5 32 94 209 152 43 65 064 103 	
46 13 5397 
Taulukko 5. Metsäteollisuustuotteiden kuljetukset alueiden välillä 
(1 	000 tonnia vtxdessa). 
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M ETSJTE 
TAVARAVIRRA1 
51 - 
101 - 
151 - 
yli 2C 
Kuva 10. Alueiden väliset metsätellisuustuotteiden kuljetukset 
vix»ina 1981. 
3.13 Maata3DustUOtteet 
Maataloustuotteita kiijetettiin pääUever-
kolla vuonna 1981 yli kaksi. miljoonaa 
tonnia. Tämä oli noin 5 % kaikista ain-
eiden v]isistä tiekuljetuksista. 
£4 aataloustuotteiden pitkät kuljetusvirrat 
ovat y]lättävän vähaisi.ajopa Etelä-Suo-
rnen suurten keskusten liihistöllä. Tämä 
johtuu siitä, että ne pyrLtään jaistam aan 
tai ainakin pakkaamaan lheUä tuotan-
topaikkojaan, jo]]eiin ne luetaaan seuraa-
va]]a aukeam aBa esitettäviin elintarvi-
keteoflisuuden tuotteihn. 
1000 	TONNIA VUODESSA 
TAVARALAJI 040 PIAATALOUSTU007EE1 
SUUR- SUURALUEELLE 
ALUEElTA 
1 2 	3 	4 5 	6 	7 	5 	9 	11 11 	12 13 14 15 16 17 18 19 20 	21 	22 
HKI SUMA 	TKU 	PORI TEE 	HVL 	LUO 	ETU 	KL706 	LRUN MLI SUN JOE KUU JKL TAAS SJOK KOK OULU 	KUIN 	KErRO 	ROI YHT. 
OHELSINEI - - 	 25 	7 10 	42 	2 	7 	13 	- 6 	1 - - 7 4 5 3 1 
- 	 3 	- 133 
2UUSIKAA - - 	 48 	- 16 	015 	19 	44 	7 	3 4 	- - 5 - - 6 1 2 - 	
- 	 1 273 
3 TURKU 09 28 	- 	25 59 	36 	11 	05 	2 - 7 	- 1 4 20 15 10 - 4 
- 	 4 	1 355 
4P081 U - 	 47 	- 35 	27 	9 	- - 2 	- 4 - - 2 48 10 2 - 	
- 	 -201 
5TAMPERE 52 3 	39 	5 - 	 47 	13 	- 	 - 	 - 2 	- - - - 3 21 1 - - 	 - 	
- 186 
6 	H7LINNA 70 13 	59 	00 27 	- 	 39 	6 	----- 5 3 3 2 
247 
7LAHTI 52 5 	3 	- - 	 16 	- 	 1 	6 	6 5 1 1 1 -- - - - 
103 
OKOUVOLU 37 10 	6 	- - 	 55 	6 	- 	 34 	3 3 -- - - - -- 
114 
S000KA 21 1 	1 	- - 	 - 	 24 	14 1 11 	6 7 2 
89 
1OL7RANTA 8 - 	 1 	- - 	 - 	 - 	 19 	5 	---------- 3 	
- 
IIIIIKKEI.I 6 1 	0 5 	5 	4 	1 2 2 58 7 4 2 -- - - - 
97 
1257LINNA -- - -- 1 1 6 -- - - - -- - 
8 
13JOENSUU - - 	 2 	-- - -- - 1 3 5 2 - - 1 	- 	
- 13 
IUKUOPIO - - 	 - 	 2 - 	 - 	 1 6 	1 06 0 - 1 1 	- 	
- 32 
15J7KVLA - - 	 2 	1 2 	2 	3 	2 	-- - - --- -- - 4 7 - 	 - 	
- 40 
06 	VAASA 6 6 	27 2 	5 	2 	 2 0 1 - - 91 29 13 - 	
- 	 1 107 
I7SEINAJOKI 20 1 02 	6 1 	1 - 4 25 - 13 7 - 	 - 	
- 90 
06 KOKKOLA 2 1 5 1 2 - - 32 - - 18 - 	 - 	
- 60 
190616 1 6 	3 -- - - - -- - - 1 5 6 5 3 - 2 	
5 	14 47 
20660666 ------------- 0 - - - - 1 - 	 - 	
- 2 
E 8 
OIKEMI 
22ROVAHIEIRI 1 --------------- 
------------- ---- 
11 - 	 9 	- 21 
YHTEENSU 373 65 	246 	91 171 	320 	134 	110 	94 	27 52 	14 27 107 48 IOU 194 66 68 6 	22 	25 
2345 
Taulukko 6. Maataloustuotteiden kuljetukset alueiden välillä 
(1 	000 tonnia vuodessa). 
17 
MAATALOUS 
0 
saapuva 
lähtevä 
TAVARAVIRRAT (l000tonnia/vuodessa) 
51-100 
101-150 
151 - 200 
yli 200 
'3 
3 
Kuva 11. Alueiden v.liset maataloustuotteiden kuljetukset vuonna 1981 
18 
3.14 Elintarviketeollisuus 	 omalta osaltaan tuontisata m len liike nnet- 
ti ja EtelL-Suomen osuutta kuljetuksissa. 
E]intarviketeollisuustuotteita kuljetettiin 
päätieverkolla vuonna 1981 noin viisi 
miljoonaa tonnia eli noin 12 % kaikista 
pitkien kuljetusten tonneista. 
Paitsi kotimaista perua olevia elintarvik- 
kdta tässä ovat mukana myös ulkom ali- 
ta tuodut elintarvikkeet. Ne painottavat 
Elintarviketeollisuuden tuotteissa näkyy 
melko paljon ristiin kuijettamista, mikä 
on jossain määrin todellistakin, koska 
alalla on varsin paljon toistensa kanssa 
kilpailevia tuotanto- ja kaupparvhmitty-
miä, jotka viläpitävät rinnakkaisten tuot-
teiden tarjontaa. 
1000 TONHIU VUODESSA 
TUVARALAJI 	850 	ELISTUN\'I KTTTOLL ISUUSTUOTTEL 5 
SUUR- ULUUULUEULLE 
ALUEELTA 
5 2 	3 	4 U 6 7 8 	9 10 II 12 13 14 15 16 17 58 19 20 21 22 
HKI UUM.K 	TKU 	PORI TRE HIlL LHT KOO KUTK 182.8 MLI SLIN JUU 650 JKL HAAS SJUK 	KOK OULU KOK KEMI KOO VOIT. 
1 	HELSINKI - - 	 183 	47 115 120 120 36 	53 35 29 5 6 15 36 16 19 7 35 3 4 11 893 
2UUSI9AA - - 	 60 	9 17 42 9 10 	11 5 5 2 1 3 4 9 0 1 1 - - 0202 
3 TURKU 162 53 	- 	509 UI 72 20 31 	24 7 1 - - 24 31 20 48 20 05 4 5 4 747 
4PTRI 38 4 	79 	- 51 17 7 2 	5 1 - - 3 - 51 7 14 15 6 - - - 265 
5TAKIPERE 40 5 	45 	41 - 30 4 6 	9 2 7 - - 7 09 10 3 - 2 - - - 243 
6 HLINNA 62 48 	61 	38 50 - 32 12 	9 7 4 - - ii 17 26 17 0 3 - - 3 417 
7 	LAHTI 67 21 	24 	7 16 24 - 23 	LV 11 15 5 11 25 32 3 - - 7 3 8 5 314 
8 KOUVOLA 7 24 	- 	- - 10 25 - 	 44 16 35 7 13 13 12 - 4 1 1 - - - 221 
9KOTKA 24 4 	- 	- 1 5 13 92 	- 17 19 4 6 7 2 7 - 1 2 - - -205 
10LRUKT5 15 3 	3 	- 3 - 5 15 	12 - 52 7 7 1 - - 2 - - - - 1 83 
1IMIKKELI 2 	1 2 7 5 	- 8 - 3 5 39 11 2 1 86 
125:LINHA ------ 3 - 	 - 3 2 - 6 1 -------- 15 
I3JOENSUV 0 - 	 - 	 - 2 - 5 - 	 1 3 - 6 - 14 ----- 1 2 - 41 
I4KUOPOO 5 1 	3 	- 1 2 8 2 	0 0 15 08 34 - 4 - - 9 4 18 1 - 133 
15J:KVLA 20 2 	7 	2 31 - 4 9 	3 - 20 - - 20 - 9 10 6 11 - 10 - 162 
16 VAASA 55 5 	4 	22 7 5 - - 	 8 1 - 1 5 11 28 - 146 113 27 2 4 6 432 
17 	SEIN2JOK3 10 - 	 15 	7 5 6 3 - 	 2 7 2 3 2 36 16 04 - 21 21 ii 7 3 259 
I8KOKKOLA 5 - 	 1 	- 4 - 2 - 	 3 9 - - - 1 16 40 14 - 45 - - 9 149 
I9OULU 54 - 	 - 3 - - - 	 1 1 - - - 12 6 5 5 14 - 38 81 65242 
2OKAINUU 1 - 	 2 	- - 1 - - 	 3 - - - - 14 - 2 - - 13 - 1 - 56 
2IKEHI 2 ---------- 1 - - 1 5 2 8 05 2 - 22 58 
22ROVANIEMI 0 - 	 4 	--------- 4 7 - 9 - 13 7 - 23 - 65 
VHTEENSA 556 168 	489 	207 3UR 340 265 241 	254 141 168 60 101 260 256 259 295 238 224 82 146 128 5260 
Taulukko 7. Elintarviketeollisuustuotteiden kulj etukset alueiden 
välillä (1 000 tonnia vuodessa). 
ELI N TA R V 
TAVARAVIRRA1 
51 - 
101 - 
151 -: 
yli 2C 
Kuva 12. Alueiden väliset elinta viketeollisuu.tutteiden kulje-
tukset vnna 1981. 
3.15 polttoaineet 
polttoainei5en osalta pitkien m aantiekul- 
ksien määrä oli runsaat neljä miljoonaa 
tonnia eli noin 10 % kokonaisku]jetuk-
sista. 
polttoainekuljetukset ovat pääasiaa 
nestemäisten tuottei3en kuljetuksia ja 
suuntautuvat satamista ja jalostuslaitok-
sista sisämaahan pain. Tuloksista näkyy 
myös Kuopion syväsatam an vaikutus polt-
toaineiden maanti.ekuljetuksiin Keski-Suo- 
Kivhil]ikuljetuksia esiintyi jonkin verran 
erityisesti Kotkan ja Kouvolan alueiden 
väUflä. 
IOSO 	TOSJIIU 	VUJET\ 
TUVUTAISJI 060 	P5(TTOAISFOT 
SUUR- SIUTSLUTOILI? 
ALUEELTA 
3 	4 	 7 	2 	9 17 	Ii 13 13 14 15 16 17 58 	19 
20 21 22 
1 
HKI 
2 
JUHA 	TUO 	9050 	ERO 	SL 	LUT 	9.72 	8079. 11135.1 	5113 JD0 6120 JOI HAAS 5200 	9.08 	OULU KOIN KEMI 
601 YHT. 
1 	HELSINKI --21310125 315 	2 	11 5 	5 3 
1 7 8? 5 5 1 0 3 413 
2 	UUSIJIAA - - 	14 	7 	29 	37 	122 37 9. 	15 3 16 33 
108 3 1 1 	1 4 490 
3309.85 13 15 	- 	132 	231 	76 	2 	 2 - 	1 0 6 
6 4 -- - -- 4 9 8 
 733 
4005! 12 1 	131 	- 	392 	15 -- 1 
88 80 20 2 
47 
5TUIIPERE 7 - 	3 	1? 	- 	5 	----------- 
4 1 1 
1 ----- 1 50 
68LI6NA 28 5 	6 	 6 	 2 	1 	---- - 42 -- - -- - - 98 
710971 2 3 5 	33 U 1 14 
SKCUVOLA 
1269 13? 	57 
6 	- - -- - - - - 
13 20 47 1 -- - -- - - 186 OKOTKA 15 
11 - 34 18 OOL:8ANTU --------- 
1 - 	- IIMIOKELR ------ 
1 - 	8 - 1 ---- --- 11 I2S11N4A -------- -. 
'12 	- 
- 
3 - 12 --- ----- 41 
13 	JOENSUU ----------- 
6 - 	21 09 12 - 15 -- - - -- - 130 16090010 - 2 	-- - - - - 
- 	2 - - 5 - - 53 6 	- - - - 54 I5JKY19 0 - 	- - 	- 	- 	II 	- 	07 
5 	1 	------------- 205 8 	- - 
- -220 
IAVAASA 23 - 10 	- - - - 93 
175013192001 0 2 ----------- 
2 27 36 16 56 - 	167 13 - - 019 18 KOKKOLA 4 	--------- 
3 3 -. 15 	-142 - 7174 
000uiu ----- 1 	------- 
3 - 4 	26 - - - 200AOIIUU ---------- 
- 1 - - - 	11 10 - 195 217 
210001 -------- - -. 	 - - - 8 - 16 - 24 
2200VANIEMI --------- 
19 	020 	206 	271 	306 	73 58 	129 172 	140 62 113 ISA 383 126 301 
46 	217 167 17 239 4372 
VHTEENSI 62 
Taulukko 8. Polttoaineiden kuljetukset alueiden välillä (1 	000 
tonnia vuodessa). 
2! 
22 
3.16 Rakennusaineet ja -tuotteet 
R akennusaineista ja -tuotteita kuljetet-
tiin päätieverkoUa vuonna 1981 yhteen-
sä vajaa kuusi miljoonaa tonnia, mikä 
vaasi yli 13 % pitkistä tavaravirroista 
päätel]lä. Rakennusainekulietusten m 
rä oli, toiseksi suurin puuraaka-aineiden 
jälkeen. 
P akennusaineet kulkevat pääosin maan-
teitse ja kuvaa näkyykin selvästi. Lou-
nais-Suomen ja Lappeenrannan kalkki- ja 
se m enttiteouisuuden vaikutus. 
Muuten pitkien kuljetusten valtaosa on 
eri valmiusastetta ja kokoa olevia ele-
menttejä sekä eristeitä. Merkittävä piir-
re on myöskin virtojen suuntautuminen 
teollisuudesta suoraan työm alLe ilman 
väliportaita. 
1000 	TONNIA 	47004443 
TAVARALAJI 	072 	VOL 	544319767 :5 	TAAS NU .4517541 
SUUR- SUURNLUEE ELO 
ALUEELTA 
1 2 	3 	4 	4 	6 7 6 7 III 	1 	17 	1 14 13 18 17 18 
19 20 	21 22 
HKI UUNO 	TKU 	PORI 	[TE 	4.15 IHO ETU Kl108 1607: 	OLI 	41170 	JOE KUO IKL 	VAAN SJOK 
KOK OULU KOIN 	KEMI 801 YHT. 
1 	HELSINKI - - 	38 	UI 	96 	19 9 7 00 17 	4 	- 	9 
13 16 Ii 8 3 14 - 	0 4 316 
2 	UUSIMAA - - 	87 	53 	209 	151 163 42 29 22 	13 	
- 6 45 15 11 9 3 3 	9 2 592 
3 	TURKU 119 106 	- 	193 	143 	10 13 10 34 5 	3 	
- 	2 20 09 52 37 22 11 - 	10 - 029 
4P0.RI 14 9 	26 	- 	46 	4 1 - 1 - 	- 	- 	3 - 0 
0 24 3 6 - 	- - 151 
O TAMPERE 84 22 	32 	80 	- 	17 32 4 6 1 	2 	- 	- 2 
37 10 18 14 5 1 	4 3 321 
6HLI6NA 130 45 	44 	30 	102 	- 00 13 5 1 	10 	4 	- - 6 
2 & 4 4 1 454 
287 
7 	LAHTI 124 20 	2 	UI 	10 	3 - 10 25 15 	13 	- 	6 8 10 
4 12 
-- - -- - 1 83 
UKTUVOLA 15 4 	2 	3 	- 	- 12 - 612 21 	11 	1 	1 0 
- 1 
- 	1 - 122 
9KOTKA 15 3 	6 	2 	5 	- 2 33 - 05 	3 	- 	- 3 2 
3 -- 
1 
- 
2 
- 
3 - 467 
10 	1:98438 22 15 	TS 	- 	0 	2 37 54 17 - 	64 	19 	26 92 
92 - 	- 
II 	MIKKELI 2 1 	 1 7 05 6 74 	- 	16 	10 
53 23 5 8 6 4 199 
125:11593 2 --------- 1 	- 	29 02 5 
- 4 6 
-- - - - 
50 
79 
13.10ENSUU - - 	- 	- 	1 	- 4 15 - 11 	- 	20 	- 
43 	4 	31 
2A - 
6 
1 
- 
3 
- 5 19 29 	- 9 201 
14 	KUOPIO 3 5 	3 	- 	10 	- - 5 0 07 
8 
- 
10 5 - 17 7 7 	1 - 191 15J:KVLU 7 4 	0 	0 	33 	4 20 02 3 17 	20 	- - 
I6VAASA 0 2 	2 	3 	4 	------- 1 
4 -109 23 4 - 	- - 176 
I7SEI5UJOKI 1 1 	4 	00 	24 	1 ------- 1 
11 126 - 24 12 - 	1 3219 
1SKOKKOLA 5 
2 
------------------ 
0 1 	 1 o 19 18 2 
16 
- 
- 
54 
49 
- 
7 	- 
02 	44 
- 
104 
99 
345 
O9OUIU - 2 	 2 	9 	1 
2 23 3 5 - 2 15 - 	- - AO 23KAINUU - - 	1 	--------- 
:3 - - 37 4 	- 19 66 
2IKEMT -- - - - -- - - - - - - A 11 - 19 
22 	ROVANIEMI - - 	- 	- 	1 	- - -- - - - - 
YHTEENSU 550 242 	260076717027 332 OSA 219 211 	107 	67 	150 
273 334 201 271 109 230 137 	84 143 5760 
Taulukko 9. Rakennusaineiden ja -tuotteiden kuljetukset alueiden 
välillä (1 000 tonnia vuodessa). 
23 
24 
3.17 K e m ianteollisuustuotteet 	 mian teollisuuden keskukset rannikkoseu- 
du]la. 
Kemanteo]liSUUStUOtt.eidefl pitkien tie-
ku]:jetusten mäirä vuonna 1981 oli noin 
kolme miljoonaa tonnia, mikä vastaa 
runsasta 7 % kaikista pääteiden kulje-
tusvirroista. 
Kemian teollisuuden kuvaa näkyvät 
seivsti nt aa m me muutamat suuret ke- 
1< e m ianteo]]isuustuotteita ovat lannoit-
teiden lisäksi my &ät vaaralliset ai-
neet kuten kloori, hapot, erilaiset kaasut 
ja lääkkeet. Siksi tämän ryhmän kulje-
tukset ovat trkeitä erityisesti liikenne-
turvallisuuden kannalta. 
1000 TONNIA VUODESTA 
TANARALAJI 	080 	KEMIAN TEOItISJUOEN TUOTTEET 
SUUR- SUURULUSELLE 
ALUEELTA 
1 2 	3 	4 5 6 7 	8 	9 	10 	12 13 64 10 16 17 18 19 70 21 
22 
800 UUMU 	TKU 	PORI THE MML 181 	KOO 	LOTK 	LNAII 	11.1 	SLIN JCE KUU IKL VAAS SJUK KOK OULU KUIN KEMI 800 
VRT. 
1 	HELSINKI - - 	 44 	27 14 15 20 	11 	9 	DI 	- 	 1 1 3 7 1 
7 1 0 - 1 - 092 
2UUSIMUA - - 	 12 	1 21 33 9 	9 	VI 	4 	- 	- - 4 5 2 - 
- 5 2 5 -147 
3 	TURKU 56 34 	- 	 04 97 46 3 	30 	9 	5 	- 	- 1 6 3 23 
21 18 4 - 2 - 428 
4 	PORI 20 16 	25 	- 36 04 10 	6 	3 	ID 	- 	 - - 03 21 24 00 
16 2 - - - 279 
5 	TA1IPEVE 38 7 	34 	22 - 23 - 	 01 	3 	46 	- 	 - 1 27 27 
20 0 42 7 2 - - 320 
6HLINNA 00 8 	- 	 - 2 - 1 	0 	- 	 - 	 - 	 1 ----- ----- -- ----- 
01 
54 
7LAHTI 4 0 	3 	- 3 7 7 	0 	0 	- 	- - - 9 2 - 81 REOUVOLA 9 0 	- 	 1 - - 0 	- 	 28 	27 	- 	- - 2 - 1 - 1 
- 
1 6 
- - 
- 411 
9 KUlKU 
1OLRAHTA 
8 
7 
13 	14 	8 
- 	 - 	 - 
12 
2 
7 
- 
27 	327 	- 	 114 	- 	 8 
- 	 9 	16 	- 	 3 	1 
7 
7 
27 
6 
19 
- 
- 
- - - 2 
- 
- 
- 
- - 53 
I1MIKEELI ------- 1 2 2 4 1 
10 
12S:LINNA 
1 1 
------------- 
- 	 13 	- 	 11 	- 	 - - 
1 
4 4 2 
---- -- 
-- - -- - 
2 2 
39 
1OJOENSUA 2 1 	- - 
2 	30 	5 6 	45 	5 21 - 54 - 2 9 2 185 14 	KUOPIO 
15J:KVLU 
1 
17 
12 	2 	1 
3 	2 	- 
2 
8 
6 
- 3 	- 1 	1 	- - 4 - 1 -- - - - 39 
16VAASA - - 	 4 7 5 1 1 - 1 - 4 6 
4 - - - 32 
17SEINUJOKI 3 - 	 2 	---------- 6 - 96 - 2 2 
- 7 -117 
18 KOKKOLA - - 	 30 19 7 8 	3 	2 	13 	3 	3 4 20 16 41 VI - 86 9 2 2 
326 
19 	OULU 2 9 	7 	2 16 ----- 4 27 11 14 23 53 - 32 119 
25 352 
206AINUU - - 	 2 	---------- - 6 3 - 4 12 - 
- 5 35 
216191 2 2 	- 	 2 ----- 1 	- 	 - - 1 6 - 5 7 62 2 
- 3 91 
22ROVANIEMO --------------- - - - 
- 
YHTEENSA 178 104 	150 	189 289 172 91 	203 	173 	202 	'2 	20 66 134 172 027 123 146 212 
80 628 36 3197 
Taulukko 10. KianteD11isuUstuotteidefl kuljetukset alueiden vä- 
lillä (1 000 tonnia vuodessa). 
25 
KEMIANTE 
TAVARAVIRRA1 
51 - 
loi - 
151 - 
yli 21 
Kuva 15. Alueiden v1iset kanianteolilsuustuotteiden kuljetukset 
vuonna 1981. 
26 
jeftamiseen on yleensä myös aikaa käy-
tettävissä. Tästä syystä m etaUiteoflisuu-
den tuotteita kuljetetaan paljon myös 
vesitse ja rautateitse, erityisesti pitkil-
L kuljetusetäisyyksi]lä. Tästä syystä  esi-
m erkiksi Rautaruukin toiminta Oulun 
3.18 M etaUtteollisuustuotteet 
Meta]]iteoIli&it11Otteita kuljetettiin vuon- 
na 1981 päätieverkofla vajaa neljä mii- 
onaa tonnia, mikä oli noin 8 % pitkis-
tä kokonaiskuljetusvirroista. 
Meta]liteollisuuden niin raaka-aineet kuin 
tuctteetkin ovat raskaita, ja niiden kul- 
alueella ei aiheuta tässä käytetyssä mit-
takaavassa näkyviä tavaravirtoja. 
0000 	TONNIA 	VUTTESSA 
TAVARALAJI 	000 	EETALLITEOL0SUUSTUOTTE7O 
SUUR- SUURULUEELLE 
ALUEELTA 
4 	5 6 	7 3 	9 	70 	00 	17 	13 04 15 16 17 08 19 20 21 22 1 
HKI 
	
0 	3 
UUMA 	TKU 	PORI 	TRE 	IlMI LHT KOO 	KOON 	IRAN 	ELI 	ILON 	JOE KUN JKL 5263 5304 
KOK OULU 	KAIN KEMI 601 YHT 
1 	NELSINKI - - 	 005 	52 	93 25 	09 23203509 	2 	0 
3 19 10 14 13 10 1 0 2494 
2 UUSIMAA - - 	 161 	00 	37 31 	25 61 	9 	9 	1 	1 	4 
4 20 11 14 1 6 1 15 3 430 
3 	TURKU 120 33 	- 	 142 	151 37 	30 2 	9 	4 	7 	- 	 2 
8 22 19 5 18 5 11 - 636 
4PO41 49 11 	EN 	- 	 31 17 	6 1 	- 	3 	- 	 - 	 - 
- 5 9 10 2 65 - 2 -222 
5 TAMPERE 31 12 	26 	03 	- 19 	11 4 	3 	4 	3 	1 	1 
4 38 15 07 - 8 - - - 273 
6 	'lLINNA 57 183 	29 	29 	62 - 	 26 27 	- 	7 	- 	- 	
- 2 3 29 4 3 465 
7 	LAATI 36 10 	39 	5 	29 15 	- 13 	6 	26 	00 	- 	 2 4 23 
2 1 3 2 1 032 
UKOUVOL6 9 5 	6 	3 	- 2 	19 - 	 3 	1? 	5 	0 	
- 4 7 0 3 93 
9KOTKA 14 5 	- 	 5 	1 - 	 8 7 	- 	4 	- 	- 	 - 3 
- 2 
1 2 
-- - - -- 
1 1 
46 
 92 
UULIRANTA 16 6 	11 	2 	A 1 	5 4 	00 	- 	 8 	4 	5 4 2 - 
- - 
I101KKELI 1 2 	2 	 6 4 1 	0 	 - 	 - 5 11 
-- - -- - - 
----- --- 
31 
36 
I2SILONNA 2 - 	 - 	 2 0 	 4 	4 	- 	10 3 1 - 15 
33JOENSUU 1 - 	 1 	-- - -- 2 	1 5 	
- 6 1 - 1 
2 
- 
9 
- 
7 
- 
- - 71 
I4KUOPIO 5 3 	1 	4 	--------- - 	 10 
- 6 2 
4 
- 
1 3 2 69 
I5JIKHLU 16 - 	 1 	7 	65 1 	4 - 	 2 	3 	5 	- 	 0 6 - 
- - - 
16VAASA 8 - 	 5 	6 	17 1 1 	------- 
42 20 4 - 1 -106 
17SEINAJOKI 7 1 	- 	 14 	2 1 3 - 	 2 1 
1 54 - - 5 1 - 
2 
- 03 
63 
126066011 - - 	 7 	04 	-------- 1 
1 
8 
1 
17 
3 
5 
6 
4 
- 
06 
16 
- 
- 
0 21 
- 
13129 
1901LU 1 8 	3 	9 	4 1 1 	----- 4 1 - - - 9 - - - 20 
2OIOAINUU - - 	 1 	5 	1 -- - - - - - 
- 
3 - 23 - - 2 57 
216600 2 0 	- 	 20 	---------- - 1 - 0 
22ROVANIEMO 2 - 	 - 	 - 	 1 ------------ - 
YHTEENSU 380 286 	407 	427 	401 145 	177 16 	7 	 51 	05 	51 
63 142 150 176 79 056 23 59 23 3686 
Taulukko 11. MetalliteollisuUstuotteiden kuljetukset alueiden 
välillä (1 000 tonnia vuodessa). 
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Kuva 16. Alueiden v1iset metalliteollisuustuotteiden kuljetukset 
vuonna 1981. 
3.19 Sekalainen kappaletavara 
Sekalaista kappaletavaraa kuljetettiin 
vuonna 1981 päätieverkolla noin kaksi 
miljoonaa tonnia eli alle 5 % kokonais-
tonneista. 
Tähän ryhm ään kuuluu erityisesti tava- 
ralinjalilkenteen kuljetuksia. Ryhmään 
kuuluu kaikkien teolilisuudenalojen tuot- 
teita, joille kuvaavaa on se, että ne on 
pkattu. Teollisuuden jalostusasteen nou&-
tea tämän ryhmän osuus tulee jatku-
vasti kasvamaan. Tuotteille on ominais-
ta keveys, mikä syntyy joko tuotteesta 
itsestään tai pakkauksesta. Tuotteiden 
hinta on myöskin yleensä korkea, joten 
tonnirnäärät eivät oikein kuvaa tämän 
tuoteryhmän määrää sen enempää kuin 
arvoakaan. 
1007 	T...1L.fl77.\ 
TAVORALAJI 716 	5[K.ILAINEV ATPALSO4V.'A 
SUUR- SUURALUEELLE 
ALUEELTA 
U 2 	3 5 6 7 	5 	9 	13 	II 	17 	33 14 15 13 17 18 19 	20 
21 22 
HKI 	60316 TEL' 	PARI TEE 1181 LUT 	KUU 	KATA 	L'AI 	ALI 	ALlA 	JOE K'JO JKL 	ASUA SJOK KOK 	01113 	8816 KEMI 
801 	YHT. 
1 	HELSINKI - - 	 133 	36 93 63 78 	25 	14 	00 	36 	2 	2 13 24 18 13 
12 22 4 8 873 
UUSSIMAA - - 	 32 	0 6 18 9 	5 ----- 2 -- - - -- - 1 3 
99 
306 
3TURK8 112 26 	- 	 50 52 17 6 	2 	10 	4 	 1 	4 2 6 1 
6 3 - 
4PCRI 17 4 	18 	- 16 9 -- - - - -- - 5 13 3 
7 - 	 - 5 - 882 
5TUMPERE 46 2 	63 	29 - 20 13 	1 	3 	2 	 3 	- 	 - 4 33 13 13 
4 5 	- 2 - 253 
60:10446 27 26 	II 	1 6 5 	2 	 4 	------ ------ 
3 
82 
102 
7LAHTI 18 7 	12 	4 10 2 9 	7. 	4 	4 	1 	4 3 16 1 23 
360611016 7 3 	-- - -- - 1 	- - -- -- - - - - - - - 
1 1 1 30 9KOTKU 1 1 	2 	9 1 4 	0 	 7 	----- 
-- - - - - -- 2 4 IOL:RUNT8 12 1 1 	1 2 4 
1IRIIEKELI 5 ------------ 12 1 
----- ---- 
-- - - - -- 19 
2 
12S:LINNU --------- 1 	 1 8 
13JUENSUE 1 - 	 2 	1 
'1 	1 	24 ----- - 
-- - - -- - - - - -- - - - -- -- 
- 1 - - 8 	22 - - 83 O4KUUPIO 1 - 	 1 	0 1 - 
4 3 4 3 - 	 - 6 1 65 153:6410 1 1 	8 	2 20 - 8 	1 	4 	- 	 7 	- 	 3 - 
16V88S6 4 - 	 1 	0 6 8 3 	 1 	-- - - - 2 19 18 - 	 - 
- 3 64 
171EINUJEKI 1 - 	 3 1 0 1 3 69 7 1 	- - 
- 08 
186066319 - - 	 7 	8 2 -- - - - -- - 1 2 11 1 21 	- 
- 1 44 
190313 1 - 	 - 	 3 ------ 1 1 11 - 	 11 22 19 60 
208801660 ------ 1 	----------- 1 	- - 
- 3 
21KEMI -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 6 14 
22ROVUNIEMI ------------- - 
- - 0 
YHTEENSU 254 73 	044 	157 747 171 032 	57 	53 	03 	19 	7 	33 46 94 117 63 
61 67 	38 43 39 	2049 
Taulukko 12. Sekalaisen kappaletavaran kuljetukset alueiden vä- 
lillä (1 000 tonnia vuodessa). 
- 
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Kuva 17. Alueiden väliset sekalaisen kappaletavaran kuljetukset 
vuonna 1981. 
30 
TekstiiJite011isuustuOtteidefl pitkiä kulje-
bksia oli vastaavasti noin 0.3 miljoonaa 
tonnia. 
3.20 Muut tavarat 
Pitkiä sorakuljetuksia oli vuonna 1981 
hieman y11 miljoona tonnia. 
Soraa kuljetetaan suhteellisen lähelle 
eikä sitä näin ollen sanottavasti esiinny 
päätieverkon pitkissä kuljetuksissa. Eräät 
suuret yksittäiset virrat taulukoissa ovat-
kin lähinnä sat±u m an tulosta siten, että 
tutkim uspiste on sattunut suuren sora-
nottopaikan läheisyyteen, mistä sitten 
raaka-ainetta on kuljetettu 1'Lyös naa-
purialueelle. 
uovi- ja ku m iteollisuustuotteiden kul-
jetusmäärä päätieverkolla oli noin puoli 
miljoonaa tonnia. K uljetukset rajoittuivat 
lähinnä Etelä-Suomeen. 
Edellä mainitut tuotteet ovat keveitä. 
Vaikkakin tonnimäärät ovat tästä syystä 
jääneet aihaisiksi, vajaa 2 % kokonais-
tonnimäärästä, nIIn osuus autoista onkin 
ollut yli 4 %. 
"Muut tavarat" ryhmä on jäänyt varsin 
suureksi siitä syystä, että nykyaikaisissa 
kuljetusjärjestelmissä sangen usein kul-
jettaja ei oikein tiedä, mitä kuormaa 
on. Nopeassa haastatteluti1anteea tätä 
myöskään ei ole ollut mandollisuutta 
kauan selvitellä. Tavaralajijakokin on 
tuotantoaloihin sovellettu ja näin tähän 
rvh m ään kuuluu m ainitse m atta jääneiden 
tuotantoalojen tuotteita, kukkia, kuorma-
lavoja ja pakkauslaatikoita, joiden mää-
rä on tulevaisuudea nousussa. 
31 
1000 	TOSNIA VUODESSA 
TUVURALAJI 	010 	SCEA,HEIKTU ON. 	01TT-AINEKSET 
SUUR- SUURALUEELLE 
AIUEKLTA 
0 2 	3 	4 5 	6 	7 8 	9 	10 	10 	02 	13 14 15 16 17 18 19 20 	21 20 
HKI 8098 	TKU 	PORI TMS 	HMI 	IHO KOO 	(OTK 	IRAN 	III 	SIIN 	JOE KUO JKL HAAS SJOK KOK OULU KUIN 	KEMI 800 YHT 
1HEISINKI - - 	2 	2 19 	8 15 	 2 4 1 2 2 2 - 58 
200SIMAA - - 	15 	50 37 	6 	4 ------ 15 7 3 1 ----- 99 
3TURKU 9 8 	- 	267 15 2 	1 	----- 2 3 2 -309 
4PORI 12 6 	74 	- 70 	6 	-------- 2 4 2 1 -177 
5TAMPERE 1 3 	10 	16 - 2 ------- 10 1 12 ----- 56 
6HL1NNA 66 85 33 	2 --------------- 106 
7LAHTI 7 - 6 	3 	-------- 3 ------- 19 
8K0000IA - - 2 	27 1 	8 	2 	1 14 9 1 2 65 
9KOTKA - 10 	3 	------ 2 	------------ 14 
IOL:RAHTH 2 2 	1 5 	13 	------------- 21 
IIMIIKKELI --------- 6 	6 	-227 -------- 241 
125:LINHU ---------- 2 8 -------- 9 
I3JOEHSOU ----------- 4 
14KUOPIO - 28 	2 	1 - 	3 	6 2 	2 	3 	4 	4 ----- 19 7 81 
15JKYLU 4 - 	3 	1 1 	- 	1 ------ 9 - - 4 ----- 26 
1HVAASA 17 ------------ 8 4 29 
175EIHUJOKI 2 5 	---------- 55 ------ 60 
I8KUKKOLA -----  10 - - 4 - 	- - 14 
1900LU 3 	1 	----------- 1 - - 2 - 1 	- - 8 
2OKAINUU ---  6 - - - - 9 - 	- - 15 
2IKEMI - -------  79 - 	- 8 95 
22ROVUNIEMI - - - - - - - -- 3 - - 	- - 
YMTEEHSU 101 152 	104 	313 180 	02 	15 6 	20 	21 	5 	16 	8 271 36 75 41 10 114 14 	- 9 1588 
Taulukko 13. Soran, hiekan ym. maa-ainesten kulj etukset alueiden 
välillä (1 000 tonnia vi.xxlessa). 
1000 TONNIA VUODESSA 
TAVORULUJI 	110 MVOVI- JA KUHITEOLLISUU5TJ000EET 
SUUR- SUORULUEELLE 
ALA EELTA 
1 2 	3 	4 5 6 7 8 	9 	10 	Ui 	12 	13 	14 05 16 17 18 19 	20 	21 22 HKI UUIIA 	OKO 	PORI THE Hill LHT KOO 	KOTK 	IRAN 	ILI 	OLIN 	JOE 	KOO 	JEL VUUS SJOK KOK OULU 	KAIN KEMI ROI YHT. 
IHELSINKI - - 	II 	4 12 12 U7 5 	0 	1 1 2 0 AUOSIMAA - - 	25 	17 II 12 14 28 	5 2 5 2 6 
- - 	- 
1 	- 
- 71 
3TDRKU 4 10 	- 	13 9 - 1 --------- 
- 
2 5 
- 
2 	- 
- 129 
4PORI 4 2 	5 	- 12 - 1 1 	----- 4 
- 
2 
- 43 
5TAMPERE 16 1 	9 	06 - 0 1 -----1 10 
- - - 	- - 32 
6 3 - 	- 	- - 68 
6HLIHNU 25 9 	4 	2 8 
7IUHTI 9 3 2 2 
----------- 
1 	1 	1 	-------- 
3 0 53 
8K0000LU 7 ----- 8 3 	- ------------ 
2 	1 23 
9KOTKU 5 	2 1 2 ----------- 
19 
10LRUNTA -------- ----- 
1 11 
6 
1IMIKKELI ------------ 1 4 
12SIINNH 5 -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- 
IIJOEN580 1 
14KUOPIO - - 	- 	1 13 ----- 1 	1 	------ ISJ:KYLU - - 	- 	4 6 -- -- - - - - - - - - - - - -- 
1 16 
10 
I6VUUSA 1 2 	----------- 2 1 4 I7SEINUJOKO 1 ----------- 1 	1 1 2 ------ 
1 18 
I8KOKKOIU 2 	----- 4 	------ 5 
6 
190810 ----- 2 ------- 1 
1 12 
2OKAINUU 12 1 25 
216191 1 
22ROVANIEMI 
----------------- 2 	- 	- - 3 
YHTEENSO 69 UI 	62 	55 70 32 43 2 	42 	10 	1 	2 	12 	2 22 15 15 26 14 	6 	18 2 051 
Taulukko 14. Muovi- ja kizniteollisuustuotteiden kuljetukset aluei- 
den välillä (1 000 tonnia vuodessa). 
IUOU 	TONNIA 	VU000SSY 
TAVARAIA.1I 100 	TKOST1I L1360LI1SUUTTUIIO 
SUUR- SUURALUEEIIE 
411166 ITA 
1 2 	5 	4 	5 	6 	7 8 	9 	11 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 18 	
19 	20 	21 22 
HKI 88148 	TKU 	PORI 	TRI 	1591 	IHO KUU OUTO 	1694 	619 	5114 	JOE 	KUU 	JOI 	0600 SJUK 
KOK OULU 6814 	KEMI 001 	YHT. 
IHEISINKI - - 	 6 	2 	9 	4 	9 1 	 2 	2 	2 	2 	3 	2 	
4 1 	 2 52 
2UUSIMAA - - 	 7 	1 	3 	3 	1 2 	1 	----- -
1 	--- --- 
1 
20 
 36 
3TURKU 10 - 	 - 	 6 	10 	11 	1 - 	 2 	 2 	- 	
- 	 1 
2 --- -- 38 
4PORI 8 - 	 8 	- 	 13 	7 	- - 	 1 	-----1 	
- 
	
2 	- 	 5 1 	- 	 - 	 - - 	 36 5TAIIPERE 6 4 	3 	7 	- 	 6 	- - 	 1 	----- 
66110698 4 5 	2 	14 	10 	- 	1 - 	 - 	 - 	 - 	 1 	 1 	---- --- 
38 
 22 
7IAHTI 4 7 	2 	1 	1 	1 	- - 	 1 	- 	 2 	- 	 9 
1 	1 
UKOUVULA 3 1 - 	 1 9 
960066 3 1 	 1 	- 	 1 1 	- 	- 	 2 	- 	 1 	----- ---- 
1OIIRANTA ----- 1 	- 0 
1161661410 2 -----3 6 	 1 
1 8 
1 
12S1119N0 ---- --------- ----- - --- 
1 1 2 I3JOENSUU 1 	---------- 
1 	 1 	4 	1 ---- - 1 12 146U8P10 1 1 1 1 --- -- 6 ISJIKVLU 1 	------------ 
1686896 1 1 	 1 ---------6 3 
4 
1 
14 
18 
I7SEINUJ091 1 1 	2 	 2 	---------- 2 2 6 
IOXU660LA 1 1 --------- 3 - 
19OULU 1 ------------ 2 
2OKAINUU --- -- 2 	--- -------- 
210690 - - 	 1 	----- -------- 
1 
2200VANOEMI 
YHTEENSU 42 20 	34 	31 	49 	.16 	2U 6 	5 	3 	11 	3 	5 	9 	8 	10 	22 
10 	7 	1 	3 1 	3U0 
Taulukko 15. Tekstiilit&)llisUUstUOtteidefl kuljetukset alueiden 
välillä (1 000 tonnia vuodessa). 
1100 	TONNIA 	VJODESU.0 
TAVARALAJI 	150 	6161916 
SUUR- UUURALUEELLE 
8166619* 
1 2 	3 	4 	5 6 	7 	5 	5 11 	11 	12 	13 	14 13 	11 17 18 63 	20 	21 22 
HKI UUSIA 	TKU 	PORI 	THE HilL 	167 	lOi 	661:9 	197,11 TI 	91114 	JOI 	KOO JOI 	7605 SJCK KOK KULU 	6619 6601 ROI YHT. 
IHELSINKI - - 	 1 	- 	 - 3 	-- ------------- 5 
29091966 - - 	 1 	- 	 - 13 	1 	2 	3 ------- ------ 21 
3TURKU 14 2 	- 	 11 	1 14 	3 	----- 7 
4PORI 2 - 	 3 	- 	 7 3 	1 1 ------- ------ 16 
5T6RPERE 1 - 	 3 	7 	- 6 	--------- 2 	- 1 ----- 16 
66111660 11 2 	 4 	1 1 ------ 3 ------ 22 
TLAHTI 1 - 3 	 1 	------- ------- 6 
86008016 2 
9KUTKA 
101100936 ------- 1 	-- - ----- ------ 8 
IIIIIKKELI ------- 2 	----- 4 2 	------- 10 
12S:119108 ----- -------- 1 
13JUENSUU ---- ------ 1 	1 	------ ---- 4 
I4KUUPIO 1 	------ - 1 	 2 9 2 1 	4 19 
15J:KYLU 1 ------------ 2 1 8 
I6VAASA ----------------- 24 3 27 
I7S1IHAJ001 4 ----  1 	9 1 14 
18KDKKOLA 6 	------------ 1 2 2 7 
090818 ------------- 1 16 17 
2OKAINU8 1 ------- 2 - 	 - 	 - 	 - 6 
216661 ----------------- -- - 	 - 4 10 
226056916111 ---- ------------- - 2 
VHTEENSU 33 4 	11 	23 	13 36 	7 	12 	13 2 	4 	2 	1 	91 16 	14 27 74 12 	5 	- 4 268 
Taulukko 16. El±nten kuljetukset alueiden välillä (1 000 tonnia 
vuodessa). 
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1007 	T01T0 	VUIOESILO 
TAVAA1AJT 	1127 	SUTTEES 
SUUR- SUURAIUEEILE 
OIUEELTA 
1 	2 	3 	4 	9 6 	7 	6 	9 	271112231415 	14 17 19 15 	23 	21 22 
560 	6557 	TUO 	PORI 	TIE 4116 	IHO 	6010 	0376 	69*92 	OLI 	ILON 	1208 	KUU 	JOI 	VAOS 51206 634 OULU 6819 VESI ROI 	YHT. 
I64ELSINKI 12 2 	1 	5 	-----1 1 6 30 
2UUSITIAA - 	 5 
UTURKU ---- - -- 1 	---------- 2 
47761 3 	- 	 - 	 - 	 5 1 	- 	 3 	2 	------ - -- 1 17 
5TUSIPERU - 	 - 	 1 	3 	- 1 	1 	5 	3 	-----52 	------- 25 
650L1409 - 	 1 8 	 4 	--------1 ------ 64 
716551 - 	 4 	------------- 3 ------ 7 
26067018 - 	 - 	 - 	 - 	 2 - 	 - 	 5 	------------- 7 
960766 4 	- 	 - 	 - 	 1 - 	 - 	 4 	-------------- 9 
OOLORASITU - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 3 	------------- 4 
IOIIIKKELI 0 -- - - - - -- - 6 	3 1 10 
12S:LINNA ---------- 1 	 1 	-------- 0 
1312018560 ----------------- - ---- 2 
I4KUOPIO ---------- 7 	----------- 2 
151206715 - 	 - 	 - 	 2 	- - 	 - 	 - 	 6 	--------- 7 - 	 - 	 - - 	 10 
1656618 2 	5 1 	-------- 5 0 10 
175615*12061 ----- --------- 2 	------- 2 
18006601* 1 
195815 -------------- 5 --- 5 
206AINUU --------------------- 2 2 
216601 ----------------------- 4 	4 
?2R0VANIEMI -------------- - -- 2 - 5 - 	 - 	 - - 	 12 
YFIT6tNSA 6 	4 	3 	8 	35 4 	20 	18 	97 	-- 	1- 	2 	0 	7 	125 	3 5 30 1 	- 	 2 5 	692 
Taulukko 17. 	Jätteiden kuljetukset alueiden välillä (1 000 tcnia vxx1essa). 
1000 	TOo2NIA 	92272757.. 
TAVAF2ULAJI 140 	lUUT TU'992607 
SUUR- EULIRULIJEELLF 
ALUEE 156 
1 2 	3 	4 5 	4 7 E 	7 02 	11 	12 	13 16 	15 	21 27 18 19 20 	21 22 
HKI 065* 	OKO 	7571 THE 	4I1:L LIS 101 	6079. 	291216177264 JOE KIlO 	161 	VU22S SJ-3K 100 OULU 69119 	40061 	801 YHT. 
1 	HELSINKI - - 	 53 	19 53 	37 35 5 	6 7 	11 	- 	 5 9 	5 	2 0 3 4 - 	 2 - 252 
2UUSISAA - - 	 40 	5 II 	12 31 2 	6 2 	1 	- 	 1 2 	1 	2 2 1 1 - 	 2 - 122 
350860 65 21 	- 	 37 42 	12 6 1 	3 9 	2 	- 	 1 3 	2 	4 - 2 - - 	 - -204 
4FORI 20 9 	26 	- 30 	2 4 - 	 - - 	 1 	- 	-- 7 	1 	11 2 - 5 1 	1 - 115 
5 TUMPERE 40 9 	29 	52 - 	 15 9 - 	 6 17 	- 	 - 	 1 - 	 25 	4 2 2 - - 	 - - 208 
66010556 22 10 	17 	12 15 	- 29 2 	9 - 	 - 	 - 1 	1 3 1 116 
716*51 67 4 	27 	1 17 	9 - 6 	1 1 	10 	5 	0 7 	7 	2 1 1 2 1 	2 109 
UKOUVOLU 4 1 	- 	- 2 	- 8 - 	 1 12 	- 	 -- 	- 3 	-------- 27 
960566 2U 5 	17 	7 1 	- 17 11 	- 13 	6 	- 	 - 8 	-------- 87 
101066554 12 2 	1 	- 7 	- 4 2 	9 - 	 5 	- 	- 7 	3 	------- 50 
118066611 4 1 	5 	- 2 	1 21 2 	 2 	5 11 	3 	------- 58 
12511186* - 	 2 	-- - 	-- -- -- --- - - ------ 24 
131066554 3 1 	1 	1 2 5 5 1 2 	 1 1 19 
14850710 6 - 	 9 	1 0 1 	7 3 	7 	4 	7 17 2 1 	2 71 
OSJ:KYLU 15 1 	2 	2 15 	2 13 ---- - -- 9 	 2 1 1 3 82 
1KVUUSA 4 1 	7 	2 9 	6 2 --------- 11 19 2 - 	 - 1 55 
17SEIS1UJ0KI 9 4 	9 	06 4 	2 4 1 	2 	 2 2 	9 	1* - 9 2 - 	 - 1 69 
18806601* 6 2 8 - 1 4 4 	1 	& 1 - 3 - 	 1 - 37 
190810 2 6 	3 	2 3 	1 2 -------- - 	 1 - 6 - 1 	20 5 57 
2OKAINUU ----- 2 0 -- 	 2 2 	 - - 6 4 - 	 - - 14 
216660 1 - 	 - 	 6 - 	 - - - 	 1 ------- 3 1 4 - 	 - 6 18 
2OROVANIERI 2 - 	 1 	1 ------- - - 	 - 	 - 6 7 6 - 	 3 - 26 
VHTEEN83 306 71 	230 	563 1812 	125 205 56 21 	45 	14 	27 76 	25 	61 35 !o 4 38 7 	36 14 1921 
Taulukko 18. "Muut tavarat" -xyään kuuluvien tuotteiden kulj etukset alueiden välillä (1 	000 tonnia vuodessa). 
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3.2 Kaupunkien väliset kuljetukset 
Maamme tärkeimpien kaupunkien (Hei-
nkiin luettu mukaan myös Espoo, Van-
taa, Kauniainen ja Kerava) valillakul-
jetettiin vuonna 1981 hieman vajaa 10 
miLjoonaa tonnia erilaisia tavaroita. Toi-
sin sanoen vajaat 23 % kaikista pitkistä 
maantiekuljetuksista tehdin merkittävim-
pien kaupunkikuntien valilla 
Kaupunkien väliset kuljetukset painottui-
vat luonnollisesti pääkaupunkiseudulle ja 
muihin Etelä- ja Länsi-Suomen satama- 
kaupunkeihin. Eniten kaupunkien välillä 
k u]jetet±iin elintarviteol]isuastuotteita. 
mavararyhmittäin kuljetukset (tonrieina 
rnitattuina) jakautuivat seuraavast± 
- elintarviketeollisuits 	 20 % 
- rnelalliteollisuus 	 12 % 
- rakennusaineet ja -tuotteet 	11 % 
- ka1inen kaaletavara 	11 % 
- metätolliai 	 11 % 
- rl1±oaireet 10 % 
- kemianteoliiaius 	 7 % 
-maatalo 	 4% 
-muuttuotteet 	 14 %. 
Kaupunkien väliset kuljetukset tavarala-
jeittain on esitetty Uitteeä 4. 
0? 	Jrl , HI1A \4IflI7'S 
t4\l?Q3'A.I 1 	VSTPSNSX 
K 4 l5 ol 	cl STA 7?IP'837 II' 
' 	 6 	1 4 5 l 1 13 1', 15 14' 5 16 19 
78 71 
5 
955 141' 	35QI 	TQ'Rr'L 	>8 Vfll, vr,TK 
51 KILI iKL 	VAAS 	5394 	41141 	711 1» JLV'V 	14811 IL'iI 	VHT. 
-'OLs 57<1 - 457 	5A 	373 	7412 	35' '5 177 "3 77 2' 14 45 171 44 47 25 65 
4 13 23 	231' 
8110111 407 - 	503 	21' 	34 	54 '7 15 12 '- 7 73 72 77 573 243 15 25 9 9 4 	
1157 
3 	05105 735 973 505 	14 	10 -' 3 2 - 2 1 77 75 35 15 
1 1 .' 51 
4 	TI'IPSSS 243 1473 	157 	63 	35 111 74 0 54 2 1 7' 75 76 21 
8 15 4 6 871' 
5 	H:Ll'1'44 1737 53 	53 	5' 	. 	3'- 5 5 1 3 - - - 11 2 
7 2 9 314 
4 	1,0911 3732 76 	55 	54 	5 75 35 15 34 57 17 1' 
60 5 5 2 11 4 4 . 	141 
7 	(fllJVfliA 43 13 	7 	0 	2 	33 - 05 21 72 5 - 2 
0 4 2 •. - 	254 
0 	KI8TKO 05 15 	7 	50 	- 	47 57 - 04 57 1 5 7 37 73 15 ' 2 
4 1 1 	451 
'1 	L :0?'9T1 05 55 54 	6 	23 37 595 - 53 23 37 11 49 . 1 
1 - 4 2 	599 
1? 	016681.! 55 5 	1 	1 	- 	74 17 57 12 7 72 3 
3' - 1 1 141 
15S1145'lA 73 2 	 3 7 518 7 57 11 3 7 3 
4 . . 71 
l?ir4l'IIISLI" 7 3 	7 	3 	4 	83 5 53 - 13 - 1 3 7 1 1 1 
1 '- 86 
11 	511.17317 69 73 	3 	5 5° 7 22 0 35 8 57 1 2 
2 
7 
77 
3 
' 
3 
23' 
- 	273 
14 	3:41914 50 12 	73 	47 	3 	15 4 59 3' 73 - 4 14 15 
4 12 
15 35870 55 14 	 35 	5' 	.-. 	55 '. 73 - - 1 5 7 15 - 575 
54 25 2 5 7 	435 
14771503851 0 9 	73 	5 	1 	4 ' 7 7 3 1 3 1' 3' 26 5 
7 
2 
8 
1 
27 
'o 	 221 
17 <95<714 73 6 	77 	10 	2 	53 - 4 4 1 - - 1 41 53 
- 46 
1' 1Jl.:l 54 7 	4 	75 	3 	5 . - 3 . 1 3 11 71 
7 45 195 192 135 	652 
5 35 	2 	5 	1 	7 ---.-- 21 .' 57 ....... 114 1" <53477! 
1 7 5 573 14 ,. 
197,3 
9 5 	1 	1 4 
__...-.- 2 ' 35' 4,1' 62 25 	914014503'! 4 1 
°K9 	465 	511347 643 393 351 181 155 269 403 304 346 715 386 275 292 239 9962 9490 	>0 I611 
Taulukko 19. Kaupunkien väliset tavarankuljetukset (1 000 tonnia 
vuodessa). 
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TAVARALAJ 
KULJETUSVIRR 
51 - 1 
101 - 2 
yli 25 
PC 
TU 
Kuva 18. Merkittävimmät kaupunkien väliset kuljetusvirrat vuonna 
1981. 
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Kaupungeista lahteva tavara (1000 tonnia vuodessa) 
0808RALAJI HKI TKU PORI THE 141L LHT KOU KOTK LRAN MLI SLIN JOE KOO JKL HAAS SJOK KOK OULU 	(AJA KEMI ROI 
YHTEENSÄ 
nora,yln. maa-aines 24 9 14 12 0 7 0 0 	2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 
100 
puuraaka-aineet 14 4 5 13 6 7 6 28 	19 18 15 3 16 12 0 0 8 6 29 0 26 200 
metsUteollisuustuotteet 88 22 37 174 32 37 48 45 	208 31 9 25 69 60 15 5 13 84 44 46 7 
1100 
maataloustuotteet 72 67 11 24 26 35 23 23 	19 5 0 0 1 5 52 18 4 8 0 2 1 
400 
elintarviketeoll. tuotteet 597 240 52 112 71 177 52 87 	45 30 5 22 41 72 187 86 14 79 4 6 
9 2000 
polttonineet 254 72 155 13 3 72 0 103 	22 0 0 0 0 1 44 II 58 47 12 106 11 
1000 
rakennusaineet ja -tuotteet 167 79 15 72 34 130 35 34 	202 29 20 20 24 42 38 23 7 121 II 16 7 
1100 
kemian teoll. tuotteet 110 68 26 87 2 14 Ii 31 	17 0 8 0 14 7 8 1 87 184 7 16 3 700 
metalliteoll. 	tuotteet 294 276 104 89 60 112 46 26 	27 3 20 5 3 31 40 7 16 42 2 2 
3 1200 
tekstlillteo)1. tuotteet 34 21 9 5 9 8 3 1 	1 4 1 1 2 1 5 1 2 4 1 0 0 
100 
muovi- ja kumiteoli. tuotteet 47 12 9 26 18 6 10 3 	3 0 0 0 14 6 9 0 4 11 0 0 0 200 
jOtteet 6 0 4 4 3 0 5 4 	0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
sekalainen kappa3etmvara 432 178 32 157 19 59 9 7 	14 8 0 3 32 18 25 29 8 51 1 4 6 1100 
elUlmet 1 3 2 3 0 1 1 1 	1 1 0 1 3 1 8 0 0 0 3 0 0 - 
muut 177 76 46 82 19 116 9 58 	19 8 5 6 11 24 14 26 9 14 3 5 
9 700 
yhteensO 2300 1100 500 900 300 880 300 500 	600 100 100 100 200 300 400 200 200 700 100 200 100 
10000 
Taulukko 20. Kaupungeista 1htevt kuljetukset (1 000 tonnia vuo- 
dessa) tavaralajeittain. 
Kaupunkeihin saapuvat tavaravirrat (1000 tonnia vuodessa) 
TAVARALAJI HKI TKU PORI TRE WIL LHT KOO KOTK LRAA MLI SLIN JOE KOO 	
JKL 	HAAS SJOK KOK OULU KAJA KEMI ROI YHTEENSÄ 
sora,ym. maa-aines 15 10 2 11 5 0 0 14 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 
5 0 0 100 
puuraaka-aineet 11 4 15 8 0 9 6 47 22 8 6 10 22 4 0 
0 7 15 4 28 0 200 
metsäteollisuuStaotteet 237 103 66 59 11 47 6 294 21 42 3 0 24 15 22 II 6 50 
77 4 1 1100 
maatalouutuotteet 108 43 21 26 22 14 11 21 7 4 7 2 2 17 30 
25 7 15 3 3 8 400 
elintarvlketeoll.taotteet 292 211 88 164 80 151 66 86 83 73 31 46 72 105 85 114 
51 79 29 28 55 2000 
polttoaineet 8 24 14 197 95 92 31 10 24 35 ii II 23 105 23 77 
11 37 53 6 97 1000 
rakennusaineet ja-tuotteet 219 38 50 86 8 47 46 53 37 74 24 24 26 100 54 33 
46 30 62 42 28 1100 
kemian teoll. 	tuotteet 73 58 48 59 19 32 14 25 36 4 5 6 9 27 37 33 
34 49 17 100 8 700 
metalliteoll. tuotteet 211 149 160 172 49 83 38 30 34 37 4 16 17 36 47 26 
36 30 4 17 10 1200 
tekstiiliteoli. 	tuotteet 19 12 7 23 6 13 2 1 0 5 2 4 4 3 0 6 
3 2 0 0 0 100 
muovi- ja kumiteoli. 	tuotteet 31 14 15 23 9 25 0 12 4 8 1 4 0 6 5 5 
2 4 0 15 0 200 
jätteet 4 1 0 4 1 5 0 9 0 0 0 0 4 0 3 0 0 
1 0 0 0 - 
sekalainen kappaletavara 180 120 82 112 63 97 34 22 10 42 4 25 18 48 69 33 28 
37 17 27 28 1100 
eläimet 3 2 3 2 0 2 2 0 1 1 8 0 2 3 0 0 
0 0 3 0 0 - 
muut 190 lii 68 77 21 94 8 20 22 26 6 3 15 16 17 
4 9 14 2 18 2 700 
yhteensU 1600 900 600 1000 400 700 300 600 300 400 180 200 200 500 400 400 200 
400 300 300 200 10000 
Taulukko 21. Kaupunkeihin päättyvät kuljetukset (1 000 tonnia vix- 
dessa) tavaralajeittain. 
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Kuva 19. Lhtevt ja saapuvat tavaramäärät kaupunkien välisissä 
kulj etuksissa sekä tärkeirrunät tavaralaj it kaupungeittain. 
4. PÄTrEVERKON KULJETUSSUORIT-
TEET 
4.1 Yleistä 
Seuraavasea esitettävät päätieverkon kul-
- tuuoritteet koskevat alueiden valisi . 
 eli ns. pitkiä tavarankuljetuksia. Kar-
keasti arvioiden pitkien tavarankuljetus-
ten osuus on yli 80 % päätieverkon kul-
jetuuoritteesta. Tämä johtuu itä, et-
tä vaikka lyhytm atkaista tavaraliikennet-
tä onkin paljon taajamien läheisyydeä, 
ei sen osuus pääteiden kuljetuuorittees-
ta ole kuin vajaa viidennes. 
pakettiautojen osalta tiedot ovat lähin-
nä vain suuntaa-antavia. 
4.2 Kuljetussuoritteet 
päätieverkon pitkistä m atkoista syntyvä 
tavarankuljetussuorite oli vuonna 1981 
noin kandeksan miljardia tonnikilomet-
riä. Ajoneuvotyypeittäiri kuljetussuorite 
jakautui seuraavasti: 
- pakettiautot 	 1 % 
- kuorma-autot ilman pervaunua 8 % 
- puoliperävaunuyhdiste1mt 	14 % 
- täysperävaunuyhdistelm ät 	77 %. 
Merkittävimmät tavararyhmät olivat ra-
kennaineet, elintarviketeollisuustuotteet 
sekä puuraaka-aineet ja rn etsäteollisuus-
tuotteet, joiden yhteenlaskettu osuus oli 
yli 53 % kokonaistonnikilometreistä pää-
tieverkolla. 
Tavaralaj 1 Ajoneuvotyyppi Yhteensä 
P4 	KAIP KP,PP KATP 
Sora, 	hiekka, ym. 	maa-ainekset - 	 19 11 143 174 
Puuraaka-aineet - 	 15 28 976 1 	019 
Metsäteollisuustuotteet 2 25 113 900 1 	040 
Maataloustuotteet 5 	61 33 313 412 
Elintarviketeoli. 	tuotteet 6 111 189 802 1 	107 
Polttoaineet 1 	32 18 675 726 
Rakennusaineet ja -tuotteet 7 69 188 854 1 	119 
Kemian teoU. 	tuotteet 2 	48 93 581 724 
Metalliteoli. 	tuotteet 14 71 296 384 765 
Tekstiiliteoli. 	tuotteet 6 	18 16 28 68 
Muovi- ja 	kumiteoli . 	tuotteet 1 8 32 70 111 
Jätteet 1 	3 2 46 51 
Sekalainen 	kappaletavara 8 32 103 254 396 
Muut tavarat 20 	78 89 212 400 
Eläinkuljetukset 1 28 2 11 42 
Yhteensä 75 	619 1 	211 6 249 8 	154 
Taulukko 22. 	Päätieverkan pitkien matkojen tavarankuljetussuoritteet 
miljoonaa tonnikilcznetriä) vuonna 1981 
täin ja tavaralajeittain. 
ajoneuvotyypeit- 
39 
sora ym. maa-ainekset 
puuraaka-aineet 
metsäteollisuus 
maatalous 
elintarviketeollisuus 
polttoaineet 
rakennusaineet 
kemian teollisuus 
metalliteollisuus 
tekstiiliteollisuus 
muovi- ja kumiteollisuus 
jätteet 
sekalainen kappaletavara 
muut tavarat 
eläinkuljetukset 
I:•:::•:11:i 
2 	 6 	8 	10 	12 	ii.°iI 
Kuva 20. Eri tavaralaj ien osuus (%) päätieverkon pitkien rnatkoj en 
kulj etussritteesta. 
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me, kun taas raaka-aineiden kuljetuskus- 
tannusten merkitys on vä3illisempi vai- 
kuttaen enem mänkin tuotantolaitosten 
4.3 Vertailu kokonaskuljetuuorittei-
sn 
valtakunnal]isesta tavaranku1jetuuorit-
teesta syntyy vajaa puolet päätieverkol-
la. Tämä käy ilmi vertailtaea VLT-81 
tutkimuksen tuloksia tieliikenteen tava-
rankuljetustllastoa 1981 (TVH 713205) 
esitettyihin vuosisuoritteisiin. Tutkimus- 
pisteiden sijainnista johtuen päätieverkon 
luvut edustavat minimiarvoja. 
Eri tyyppinen tavaraliikenne on keskit-
tynyt eri asteiselle tieverkolle. Päätie-
verkolla on ratkaiseva merkitys nimeno-
maan teollisuustuotteiden kuljetuksille. 
Topputuotteiden kuljetuskustannuksilla on 
aiiui merkitys ulkomaiseen kilpailukykyym- 
sijaintiin ja raaka-aineiden hankirita-alu--
eisiin. 
Ale m m alla tieverkolla tärkeitä kuljetuk-
sia ovat sora-, puuraaka-ainekuljetukset, 
maataloustuotteet sekä kaupan jakelu- ja 
keräilykuljetukset. Naistakm ainoastaan 
sora on siellä lähes kokonaan. Huomat-
tavaa on, että muia tavararyhmiä 
vähintään 30 % ku1jetuuoritteesta on 
päätieverkolla, mikä merkitsee, että pää- 
tieverkon kuljetusolot vaikuttavat mer-
kittävästi myös näiden kuljetusten talou-
dellisuuteen. 
Tavaralaji 
Kuljetussuorite 
(milj.tkm/vuosi) 
Pätieverkon 
osuus 	(%) 
sora ym. maa-aines 2 594 7 
puuraaka-aine 3 033 34 
metsäteoll.tuotteet 1 	829 56 
maataloustuotteet 986 42 
elintarviketeol1.tuotteet 1 	870 59 
polttoaineet 1 	360 53 
rak.aineet ja -tuotteet 1 	923 58 
kem.teoll.tuotteet 987 73 
metalliteoll.tuotteet 1 	011 75 
tekstiiliteoll.tuotteet 42 100 
muoviteoll.tuotteet 91 100 
jätteet 159 30 
sekal.kappaletavara 1 	327 30 
muut 536 74 
yhteensä 17 700 46 % 
Taulukko 23. 	Maanteiden kokonaiskuljetussuorite vuonna 1981 ja 
päätieverkon osuus (%) siitä tavaralajeittain. 
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Liie 2 	Tavaralajeittaiset kausivaihtelukertoimet 
ja -käyrät 
Liite 3. VLT-81 tutkimuksessa käytetty tavara1ai-
1 u o k 1 t te 1 u 
Liite 4. Kaupunkien väliset kuljetusvirrat 1981 
(1000 tonnia vuodessa) tavaralajeittain 
4 
LIITE 1 
VUOROKAUSI KORJAUSKERTOIMET 
- kerroin osoittaa, mi11 luvulla tutkimusjakson (tuntien) kuljetus-
mrt on kerrottava, jotta ne vastaisivat arkivuorokauden arvoja. 
Pisteen nro Tutkimus- 
jakso PA 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 	KAPP KATP 
Haastattelupisteet 01 	- 30 
(Etelä-Suomi) 1 1.128 1.130 1.306 1.322 
III 1.265 1.218 1.383 1.457 
Haastattelupisteet 31 	- 78 
(Keski- ja Pohjois-Suomi) 1 1.138 1.144 1.339 1.480 
III 1.240 1.224 1.541 1.649 
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LIITE 2 
TAVARALAJEITTAISET KAUSIVAIHTELUKERTOIMET JA KAUSIVAIHTELUT 
- kerroin osoittaa millä luvulla tutkimusajanjakson (kuukauden) kulje-
tusmäärät on kerrottava, jotta ne vastaisivat keskimääräisen kuukau-
den arvoja 
- kausivaihtelukertoimet (ja -käyrät) on laskettu vuoden 1981 tavaran-
kuljetustilaston aineistosta. 
Tavaralaji 	 Tutkimusjakso 
1 	III 
sora, ym. maa-aines 0.79 1.03 
puuraaka-aineet 0.89 0.83 
metsäteoll.tuotteet 1.16 0.90 
maataloustuotteet 1.15 0.97 
elintarviketeoll.tuotteet 0.83 1.06 
polttoaineet 0.64 0.85 
rakennusaineet ja -tuotteet 1.10 1.39 
kemian teoll.tuotteet 1.10 0.72 
metalliteoll.tuotteet 0.94 1.37 
tekstiiliteoll.tuotteet 1.00 1.00 
muovi- ja kumiteoll.tuotteet 1.00 1.00 
jätteet 1.00 1.00 
sekalainen kappaletavara 1.24 1.23 
muut tavarat 0.85 1.30 
eläimet 1.00 1.00 
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LIITE 3 
VLT-81 TUTKIMUKSESSA KÄYTETTY TAVARALAJILUOKITTELU 
010 SORA, HIEKKA YM. MAA-AINEKSET (mm. masuunikuona) 
020 PUURAAKA-AINEET 
021 Tukki- ja kuitupuu 
022 Hake, puru, jätepuu 
030 METSTEOLLISUUSTUOTTEET 
031 Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet 
032 Paperiteollisuuden tuotteet 
033 Painotuotteet 
040 MAATALOUSTUOTTEET 
041 Vilja 
042 Irtomaito 
043 Muut maataloustuotteet (mm. tainiet, peruna) 
050 ELINTARVIKETEOLLISUUSTUOTTEET 
051 Viljatuotteet 
052 Meijerituotteet 
053 Juomat (mm. alkoholi) 
054 Teolliset rehut 
055 Muut elintarviketeol]. tuotteet (mm. makeiset, hedelmät) 
060 POLTTOAINEET 
061 Nestemiset polttoaineet, öljy 
062 Kivihiili, koksi 
063 Turve, halot 
070 RAKENNUSAINEET JA RAKENNUSTUOTTEET 
071 Sementti, kalkki 
072 Betoni 
073 Rakennuselementit, tulet 
074 Rakennuseristeet 
075 Asfaltti, öljysora 
076 Muut rakennusteollisuustuotteet (mm. s'ahkötarvikkeet) 
080 KEMIAN TEOLLISUUDEN TUOTTEET 
081 Lannoitteet 
082 Nestemäiset tuotteet Cm. kloori, hapot) 
083 Kaasut 
084 Muut kemian teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet 
(mm. lääkkeet) 
090 METALLITEOLLISUUSTUOTTEET 
091 Malmit ja rikasteet 
092 Raudat, terakset, muut metallit 
093 Koneet, autot, laitteet 
094 Muut metalliteollisuuden raaka-aineet 
100 TEKSTIILITEOLLISUUSTUOTTEET Cm. pyykki) 
110 MUOVI- JA KIJIITEOLLISUUSTUOTTEET 
120 JATTEET (mm. lumi) 
130 SEKALAINEN KAPPALETAVARA 
140 MUUT TAVARAT (mm. työmaakopit, veneet, kukat, huonekalut, 
vesi, tyhjät laatikot, yms. epäselvät tapaukset) 
150 ELÄIMET 
160 HENKILKULJETUKSET 
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